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^CINTOBA F É R ^
No flé devuelven los origíneles
IR O IIV . NUMEFÍO 4 .4 4 4
M álaga: una p eseta  a l m ea 
P rovin cias: 5  ptas. trim estro
Redacción, Administración y Tálleres 
P O Z O S  D Ü LO BS, 31 
TELÉFONO NÜM. 32 
N úm ero suelto: 5  céntim os
iT% Á l y
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mooála» hidráulicoa y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fondada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores mareas 
JOSE HIDALGO ESPILDORA
EXPOSICION • M A L A G A  - .  FABRICA
M arqués deLarios, 12 * ’ • . RUERTO, 2
Especialidades. — Baldosas Imitación a mármoles y mosáico romano ; Zócalos do rélieve con 
patente de Invenci6n;6ran variedad en losetas para aceras y almacené»: Tuberías de céínentra
GStRTES i DE FEBRERO 1916
d  O  e  F® a i  s  C U . a  I i  O  i
ALAMEDA GARLOS HAES (JUNTO AL BANGO DE ESPAÑA)
■ Hoy Martes formidable acontecimiento cmematográfico,'-La película en series que más ha gustado.Secdón continua de 6 y  media a doce de la hqche ____ _ _______ _ ___________
L a que más éxito ha obtenido.—La que más emoc^n ha despertado. Ha sido la colosal película
A.L,M^CE!jNJB!8
GAS TE LAR., 3 í
{IriBdn nbíjst tft iftcioi ftrlil coa mttifo dt Jsftaiarle
Desde 1 ° de Enera ofrece esta casa a su numerosa y distinguida clientela grandes y ver- i 
daderas rebajas en distintos artículos, como en abrigos, faldas, blusas, casacas punto, alfom- ‘ 
bras, sedas, pafieria, géneros blanco y ropa, blanca confeccionada. I
Exposición de infinidad de artículos y rettos a precios inverosímiles. ■
No dejar de v isitar estos alm acenes si quieren com prar barato y bueno.
f® episodios primero y  segundo de tan extraordinaria cinta.— Completarán el programa las de grap,.EXITO, E L  HOLGAZAN, EL CHICO
D EL CARNICERO extremadamente cómica y  el ESTRENO de la grandiosa película de larga duración GENTIL HOMBRE LADRON.
«íé L A S PERIPECIAS DE PAULINA se proyectará toda seguida, dos episodios cada dos días., Np î̂ ĵ  usted pasar esta opor - 
t^ a ^ a  más si quiere'óojer bueri sitio. Si la lía visto, vuelva u?téd. Le gustará





M ártire s, 2 7 . - M á l a g a
Grandes premios en CHOCOLATES 
elaborados a brazo con los mejores 
productos.
Probadles y os robustécerá 
notablemente
LA ANARaUIA BLáHCA
[| ejemplo de aniba
Un escritor, don Alejo Gióagora, con 
loa datos a la vista de la estadística 
oficial, hace eí estudio siguiente, con 
referencia a las cédulas personales de 
las clases especial y primera que se 
expiden én Madrid y  en las principa* 
les capitales de España.
Como los datos que aporta son cu* 
riosoa y, sobre todo, muy edificantes 
para el “pueblo, la clase media y  el 
proletariado que deben inspirar sus 
acto», sus deberes y  su patriotismo en 
el ejemplo que dan los magnatas, los 
poderosos, las clases directoras y  r i­
cas, vamos a reproducir algo de ese 
estudio acerca de las cédulas perso* 
nales:
«Con arreglo a las tarifas de la los 
trucción correspondiente, pagarán c é ­
dula los que satisfagan por
contribución directa más de lo.ooo pe­
setas, o un alquiler anual de lo.ooo 
pesetas en adelante.
Para todo el que viva en Madrid, y  
para los que no vivan, es indiscutible 
que hay quien debe pagar esa contri­
bución y  que existen numerosas casas 
que satisfacen ese alquiler.
Pues bien; la estadística de cédulas 
no acusa ni una sola  cédula de esa^la- 
se en Madrid, y  sólo i6 en Vizcaya, 
6 en Córdoba y  Gniipúzcoa, 5 en Bar­
celona, 3 en Sevilla, 2 en Badajoz, Ciu* 
dad Real y  Málaga y  i en Baleares y  
Toledo; en resumen 44 cédulas tóyOe- 
claíes  én toda España.
De donde resulta que‘ esas fortunas 
enormes de que se habla, ésos gran­
des accionistas .de Bancos y  Socieda­
des , esas luj osisimas casas de precios 
fabulosos que existen principalmente 
en Madrid, son una mentirá, una fan­
tasía, puesto que nádié paga más de 
10.000 pesetas de qóntribuciónhi de 
alquiler de casa.»
Estos datos estadísticos, comparan 
ido unas provincias con otra», viendo 
que en esa relación faltan poblaciones 
tan importantes como Valencia, Zara­
goza y  otra», se prestan a considera 
cienes, de las cuáles se deduce que 
sólo por el concepto de cédala espe­
cia l se hace una gran defraudación en 
toda España; pero el caso de Madrid 
es, realmente, inconcebible.
Pero sigamos el estudio, tal como lo 
hace el escritor aludido:
«Pagarán cédula de primera cAsse— 
dice la Instrucción— loa que satisfagan 
por contribución de 5 a 10.000 pese­
ta»; los que por uno o varios concep­
tos perciban del Estado, Empresas, 
etc. 30.000 pesetas o más y  los que 
paguen de 7.500 a 10,000 pesetas de 
alquiler en Madrid y  una escala pro­
porcional en provincias.»
Muy, bien. Examinemos la estadís- ■ 
tica. i
Én Madrid sólo ae han expedido el ' 
pasado año tres cédulas de primera  ̂
clase, igual que en Gerona, Granada y  ’ 
menos que en Toledo (cinco cédulas) y  
otras poblaciones que figuran con 18, 
25» 34 y Barcelona con 31.» ^
¿No 68 esto un verdadero escánda-1  
lo, para desprestigiar completamente 
un régimen y  para que el contribuyen­
te esquilmado y  saqueado y  para que 
el pueblo hambriento, pongan en la 
picota a tanto defraudador?...
Y  agrega el articulista:
«Yo siempre creí que, aparte de 
otros funcionarios, los ministros dis­
frutaban de un sueldo de 6.000 duros, 
que, según mi cuenta, son 30,000 pe­
setas; había oido decir que existían 
Compañías poderosas, que esas Com­
pañías tenían sus presidentes, etc. re 
tribuidos con sueldos estupendos; me 
habían hablado muchas veces de tore­
ros, de personas que ganaban sumas 
cuantiosas, todos los cuales están obli - 
gadoi á poieei? cédula dq lá clase pri«
mera. De aquí mi sorpresa al ente­
rarme de que e»̂  España sólo 279 per­
sonas- pueden permitirse el lujo de 
exhibir la citada cédula y  nada más 
que tres en Madrid. Es decir, que los 
ministro», o no cobran ese sueldo, o 
no pagan la cédula que lee corresoon- I
mayor rigor en él bloqueo de las icos - 
tasdel Báltico por los Sübmarino®y la 
flota de guerra de Inglaterra y  Riisia* 
con objeto de suspender en absmuto 
las relaciones comerciales entré 'Sue­
cia y  Alemania. Como es sabidL el 
Gobierno norteamericano pone por 
condición para reconocer el bloqueo 
británico que éste sea efectivo efi el 
Báltico como lo es en el mar del Norte. 
El resultado de las nuevas medidas
nueve, sin contar al Gobernador | hechas por los políticos alemanes en.el 
Banco, presidente del Tribunal | Parlamentoy en la Prensa, es indudableI
I Supremo, etc. etc,»
I En Madrid hay quienes cobran de la 
i nación un sueldo de 7.500,000 peseta»; 
otro de 750.000; otro de 500.000; varios 
de 250.000 y cíe T50.000 y  mucho» de 
30.000.
Debían, pues, ser muchas las céiu- 
-la» de clase especial y  primera que 
figuraran en la estadística...
Es estupendo tolo ello.,. Y  despuéi 
de enterarse todos- los españole». de 
que en Madrid, no se paga >2/ una sola  
cédala personal de laclase especial y  
que lólo se cobran tres de la clase pri­
mera, léase a diario en periódidos y  
boletines, los embargos que se hacen 
a las clases medias y  pobres por falta 
de pago de ese impuesto; las adjudica- 
cionés al Estado de míseras fincas 
rústicas y  urbánas de modestísimos 
labradores y  propietarios que no pue­
den pagar las contribuciones; los em­
bargos y  ventas en subasta, verdade­
ras infamias, que se hacen en los púa 
blos, de los escasos frutos de la cose­
cha, de unas cuantas cabras, de Un 
borriquillo, a loa pobres vecinos que 
les es imposible pagar el impuesto de 
consumoé, eipecies no tarifadas u otra 
clase de arbitrios, y  dígase si esto 
representa vivir en un país que pueda 
considerarse medianamente regido y  
administrado.
¡Y luego dicen los gobernante» y 
las clases elevadas que se hacen cam­
pañas subversivas y  disolventes! ¿Pue­
de haber nada que sea más criminal­
mente disolvente, más eficazmente 
subversivo que ese ejemplo que parte 
de arriba, del elemento que se llama 
dirigente y  gobernante?...
■ SFimii Mi|iirii»WjW!iPiMMiiBWMiiiiM^^
Centro Republioano Obrero 
del 9.° d istrito
Por el presente se cita a todos los 
señores Socios de este centro, á la; jun­
ta general que sé ha de celebrar él día 
2 de Febrero, a las 8 y  li2 de la noche, 
en nuestro domicilio social, San Pedro, 
10 y  12. r  V
Se ruega la más puntual asistencia.
El secretário, J- Muñoz Pugndire,
\ día mayor y  que dentro de poco será 
i incurable. The last vvord is said by the 
í sea, la, ^última palabra se dirá en el 
i mar. Who rules the sea, rules the vvorW. 
i quien domina el mar, domina la tietra. 
.| Esas dos expresiones son la filosofía 
i de Inglaterra, en la cual se demuestra 
' a través de varios siglos de hegemo- 
I nía marítima que el tridente de Neptu- 
no es el centro del mundo.
5 Si la Gran Bretaña es propietaria de 
’ la cuarta parte del globo y  manda so- 
bre la cuarta parte de su habitantes.es 
' gracias al cetro de las aguas, que tie­
ne en sus manos desde la época glorio­
sa de Isabel.
 ̂ ¿Qaé perseguía Alemania ál lanzar­
se a la guerra hace año y  medio? La 
hegemonía mundial para poder impo­
ner al mundo vencido los productos de 
su industria pictórica. Es decir, qué 
¡ aspiraba a tener un imperio colonial 
I inmenso y  a disponer de la libertad 
I absoluta de los mares para comunicar- 
I se coh las colonias y  sus clientes. Ta- 
I les resultados sólo pueden conseguirse 
I medíanté la destrucción de la ñ ^ a dé 
I cómbate británica, lo cual parece ah - 
I solutamente imposible, sobre todo des- 
I pués de la impotencia de los submar i - 
I nos para destruir el poder naval britá­
nico. Sin duda, la flota de guerra ger-- 
máuica se está enriqueciendo a toda
, PANORAMA DE LA GDERRA
i ¿ FLORES... DEL CAMPO
f ¿No Gopocéis a Luis Araquistain? 
Pues Luis Araquistain es un cultísimo 
y  honrado escritor, redactor de El Li^ 
beral, y  aiiemás, una especie de mosca 
blanca en; un campo de cantáridas.
, Aíguuos periódicos de la corte han 
dicho dé él recientemente; «Es Luis 
Araquistain, honra y  prez del periodis­
mo espaflfol.»
Con esQ, queda «descubierta» la per­
sonalidad; literaria de Luis Araquis­
tain. i
í I Ah! Sé me olvidaba añadir que, ade­
más de escribir en correcto castellano, 
como muchos quisieran hacerlo los 
días dé «gran gala», se permite tam­
bién el «lujo» de escribir en idiomas 
extranjeros, detalle muy significativo 
en España, patria de muchas reputa­
ciones prendidas con alfileres.
Pues bien; porque en The Daily Nexos 
de Londres, publicó Luis Araquistain 
un artíci|lo sobre las causas «metáli­
cas» quémotivan la campaña de algu­
nos periódicos de la corte en favor de 
la causa germánica, por poco se Iq. «co­
men».
Araquistain, ignoraba que la charca 
tuviese tanto cieno, y  al remover el 
foñdo, las ranas protestaron ruidosa­
mente.
Lo escrito por él, es un secreto a vo­
ces, que éstá en la conciencia de todos 
los que leemos atentamente la prensa 
de Madrid, y  no ha sido la primera vez 
que sé ha «tocado» ese asunto.
Pero hacía falta una víctima, y Luis 
Araquistain ha pagado elj^ato».
Lps caciques de nuevo cuño de la 
prensa española, que se han hecho por 
cuenta propia administradores del ho­
nor perioi^dístico profesional, se han re ­
vuelto airados contra él y  le exigen 
que diga los nombres de los periódicos 
madrileños que toman dinero por ha-
a Ufa C8 ci lar
Inglaterra, Francia, Rusia, Italia y  
el Japón van a dar una nuéva vuelta 
al tornillo del bloqueo que aprieta la 
garganta |de Alemania, acercándola 
cada vez más a la asfixia.
Hasta ahora, en consideración a los 
países neutrales vecinos a Alemania 
(Holanda, Dinamarca,Suecia y Norue­
ga) , la flota anglo-francesa dejaba pa­
sar los barcos neutrales cargados con 
materias, no. declaradas de contraban­
do, destinadas a los referidos países. 
Pero en realidad la mayor parte de las 
materias desembarcadas en los puntos 
de aquellos países continuaban hasta 
Alemania. Bien o mal, ésta iba consi­
guiendo las sustancias necesarias pa­
ra su vida y  aun para su industria. La 
exportación americana a Alemania 
puede decirse que ha quedado anulada 
desde el principio de las hostilidades; 
pero, en cambio, ha aumentado en ta­
les proporciones la exportación a Ho­
landa, Dinamarca, Suecia y  Noruega, 
que sólo se explica el aumento admi­
tiendo que las mercancías exportadas 
van realmente a abastecer a Alemania 
por medio de los neutrales.
La flota anglo-francesa va a reme­
diar esta situación y  así lo han
por lo menos, en las mismas proporcio 
nes, y , además, hay las flotas france­
sa, italiana, rusa y  japonesa. La in­
vencibilidad naval délos aliados es, 
por lo tanto, un hecho consumado que 
no se alterará ya en el curso de la 
guerra.
Gracias a ello, aunque Alemania re­
sultase victoriosa en el continente, no 
podrá recoger el fruto de sus victorias 
ni oponerse al dominio británico de los 
mares, porque comercio y  colonias 
(los dos grandes objetivos germánicos) 
no se conquistan más que luchando en 
el mar. En otros términos, mientras 
Alemania con las victorias que obtiene 
en el continente no puede salir triun­
fante, los aliados sin luchar apenas en 
el mar han de obtener el triunfo a la 
larga. Hace muy pocos dias tuve el 
honor de hablar con una muy elevada 
personalidad aliada, la cual contestó a 
mis observaciones sobre la pasiVidad 
de la acción militar de la Cuádruple 
Iteligencia:
— Sabemos con toda seguridad que 
al fin venceremos: por consiguiente, si 
podemos vencer con los brazos cruza­
dos, ¿por qué hemos de imponernos 
sangrientos sacrificios?
Tal es la pura y  escueta realidad 
que, todas las victorias alemanas en el 
continente no lograrán destruir. La 
victoria de los aliados es una cuestión 
de paciencia y  cruzamiento de brazos, 
a condición de que continúe la inven­
cibilidad de las escuadras y  se estre­
che el bloqueo en tales términos que 
Alemania no pueda recibir las enor­
mes cantidades de subsistencias que 
necesita para su industria y  para la 
vida de sus 65.000.000 de habitantes.
Cada día es más probable que los 
aliados ganen la guerra sin necesidad 
de obtener sensacionales victorias te­
rrestres. Vencerán a pesar de las vic­
torias alemanás contra los rusos y  
contra los servios. Vencerán sin nece- 
stdad de hacer retroceder las líneas 
alemanas más allá del territorio que 
han ocupado.
Mientras las líneas alemanas están 
mucho más allá de la frontera primiti­
va, mientras la bandera germánica flo­
ta sobre capitales conquistadas y  pro­
vincias subyugadas, mientras las ar­
mas teutonas están cubiertas por una 
apariencia de victoria, Alemania está 
fatalmente más cerca déla derrota encomu­
nicado los embajad-óres de Inglaterra f  el segundo año de la guerra que si los 
y  Francia, al Gobierno norteamerica-1  aliados hubieran entrado en Berlín
no. Las medidas que han tomado los 
aliados parece que consisten en dete- 
ter todos los barcos que pasen al Nor­
te o al Sur de Inglaterra con destino a 
los puertos neutrales de Tos cuatro 
países citados y  en confiscarles todas 
aquellas sustancias imprensindibles 
para la industria y  la subsistencia que 
por exceder de ias necesidades ordina­
rias de tales países se comprenda que 
van a parar a Alemania.
De tal suerte se verá ésta reducida 
a sus propios medios, a consumir su 
propios productos, los cuales son de 
todo punto insuficientes para la sub­
sistencia diaria de 65.000.000 de habi­
tantes.
Éstfí mecida será segu^a por uii
durante el primero.
La victoria está en el mar y  ésta la 
han ganado y l o s  aliados.
E. D íaz - Retg.
Salóo Victoria Eugenia
Hoy ds 5 do la tardo a 12 de la noche, 
colosal programa.
La sensacional obra en seis actos 
LA MUJER DESNUDA 
por la notabilísima artista Lyda Borelli.
Completará el programa otra preciosa 
cinta.
Notables conciertos por el sexteto del 
Salón.
Pracios: Élateas, 2; Prafarencie, 0 '40j 
Ganwtl, Medit, QTO,
Mitin republicano
Anteayar se ver*flcó un impórtente mi­
tin de propaganda repubiisana, organi­
zado por, nuestros correligionarios del 
décimo distrito.
Para la realización del acto se habili­
taron uhós terranos inmediatos al cole­
gio deja callé de La Hoz, asistiendo con­
siderable número de personas.
Se ítístailó una tribuna provisional para 
la presidencia, que ocuparon don Manuel 
Pardo Móliue, don Pedro Armasa Bfia- 
las, dpn Rtfiel Manía Tornero, don 
Francisco;Otivares Juárez, doá Manuel 
Ojtda, don Antonio Gómez Luna, don 
Rafael Herráiz, úon Francisco Jerez 
Mar ia, dón Hermenegildo Gisbsrt San­
tamaría ydon Juan Santiago Martin.
Como délegadó da la autoridad, asistió 
al inspector de policía, don José Gon­
zález. *
Abrí» Ía>e8ión el presidente del Cen­
tro dai; citado distrito, nuestro amigo y 
correHgioñario sí ñor Fardo Molina, 
quien jpipQ'nancía breves y sencillas frases 
eacomtian|o el ideal republicano, a Má- 
L^á y á todos loé que, desinterasada- 
mente^a^^acrífican en bantfloto de nues­
tra patria.
Da»púé| hicieron uso de la palabra 
los seSrqles Santiago Martin, profesor 
dei colegio del citado Centro, Manín 
Tornero, Jare  ̂ Martin, OIívitís y Ar- 
maaa Bríales, escnchando todos entu­
siastas ápiláusos por SUS cálidas frase», 
excitando a les congregados para que no 
desmayéif un momento en la defensa y 
sostenimisnto del ideal republicano, úni­
co que puede salvar a España da la rui­
na a que la han conducido los gobiernos 
de la restauración.
Tentóla la entrada en el local de los 
organizadores del acto, como e le salida, 
la concurrencia exteriorizó su entusns- 
moi dando calurosos vivas a la Conjun­
ción répúblicano-socialista.
A las falicitaoiones racibidás por la 
comisión órganizadora, por al éxito lo­
grado, sume la nuestra. ^
Bi Diomlhgp se demostró, una vaz más, 1 
que en él déoimo distrito no decae el 
fervor y «intusiasmo por los ideales re­
publicanos y que los vecinos del mismo 
están siempre dispuestos a sostenerlos.
com pran
L I A S  D E  V IN O  Y  T A R T A R O S  
Matadero Viajo, número 25, (antigua 
barrileríg dt Muñoz.) i
CltHirM l{ Cemircío
La exportación de g'arbanzos
Bu la Cámara so recibió ayer el si- 
guiante despacho del diputado por Má­
laga, Sí ñ»p Gómez Chaix:
«Pfsidente Cámara Comercio Málaga. 
—Visitado Ministro, Subsecretario H&-* 
cíeud^, Díracíor Ganer»! Comercio, iate- 
re:^áadoias atiendan petición esa Cámara 
relativa exportación garbanzos, ofreció- 
roeme estudiar nuevamente asunto pera 
var sí existiría en Aduanas medio distin­
guir garbanzo doro. Proseguiré gestio­
nes.—Gdnies; CTiaícc.»
A medio día sa reunieron en la Cá­
mara les señores exportadores interasa­
dos, acordando telegrafiar al señor Gó- 
niez Chaix agradeciéndole su gestión y 
facilitar por conducto dé la Cámara cuan 
tas fórmulas se a ^ itra a  para distinguir 
la calidad del garbanzo, en forma qna 
permita la Ubre salida del producto da 
exportación.
El carbón
La Cámara ha contestado numerosas 
consultas cñoíales y particulares sobre 
existencias y precios da! carbón, refle- 
janáo en todas ellas la justificada alarma 
que existe en la mayoría de ias industrias 
y singularment» en la pasquara.
t
D. O. M.
LA  S E Ñ O R I T A
ANA MPEBIAL
Ha fallecido a Iss 4 de la  tardo 
de ayer, a los 15 años de edad 
(R l. P .)
Sus dascpiisolados pedrés don 
Alborto Imperial García y doña 
Socorro García, hermanos, tíos y 
demás familia,
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan asistir g la conducción 
y sepelio dal cadávs? que se 
verificará hoy, a í«s 5 de la 
tarde, desde lá casa mortuoria 
Carrera de Capuchinos nú 
ma.ro 35 al camanterío de San 
Miguel, por cuyo favor Ies vi­
virán agradecidos.
No se repai'ten esquelas.
E l duelo serecibe m la casa mortuo- 
y se despide en el cementerio.
HONOR POSTUMO
prisa; pero la de Inglaterra aumenta, I cer campaña en favor de los imperios 
" — ’ ----------— ’-------‘---------------- - centrales.
Y  le han amenazado, y  hasta van a 
formar un tribunal... ¿de cuentas?
Como el acto de tomar dinero no de­
ja rastro en la atmósfera, de ahí la di­
ficultad de justificar esa clase de «ope- 
raciohés)) que sólo los hechos pueden 
con firmar i
Y  Luis Araquistain, después del fa­
llo de ese «tribunal», seguirá siendo el 
misnió dé antes: el cultísimo escritor,, 
redactor )de E l Liberal, que además de 
escribir en correcto castellano se per­
mite el «lujo» de escribir también en 
idiomas extranjeros.
Y  los otros... iSilencio! No' se moles­
ten las ranas.
_____ í Manuel Morillo.
D.JOSÉGHAIXBRYAN
Aun a riesgo de excitar la amargu­
ra de una distinguida familia, niere | 
cedora de todos nuéstros respetos i a laT  
que recientemente hirieran dolorosos ] 
infortunios, trazamos estas líneas, por I 
entender que si la evocación del re - 1 
cuerdo llama sobre el espíritu las más 1 
acervas tristezas, constituye, a la vez, " 
un honor, ya que volvemos los ojos 
hacia una vida consagrada al deber, 
que puede servir de ejemplo.
Según leemos en la prensa francesa, 
él general comandante de la Sexta Di­
visión de Cabañería, cita en la Orden 
de la División al capitán Chaix Bryan, 
José. deHegundo regimiento de D ra­
gones, «ofic'al de la mayor presencia 
de espíritu y  de la más admirable san­
gre fría ante el fuego enemigo.»
El 25 de Agosto—añade—, hallán­
dose su escuadrón en primera línea, 
fué muerto, cuando observaba desde 
un punto, extremadamente peligroso, 
la marcha del ataqué de los coatra-
Iríos. E l general Requichat.Tt Si esta rememoración viniera a 
ahondar heridas no cicatrizadas toda­
vía, sírvanos de atenuante el deseo de 
unir muestra voz a las estrofas del 
himno que la patria agradecida ento­
na a sus heréicos défénsores.
D£ SOCIEDAD
En el correo general vino de Cór­
doba, don Francisco Montañéz.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, don Félix Bej araño, don 
Santiago Sanguinetti, don Francisco 
Crooke Heredia y  el notable violinista, 
Francisco Costa.
A  Alora regresó, nuestro buen ami­
go, don Joaquín Rómeu.m
Con el fin de pasar una temporada 
con sus parientes, los señores de R i­
sueño, ha marchado a Alora, la bella 
y  gentil señorita Asunción Peña Gon­
zález.
A  los seis años de edad ha fallecido 
en Granada, Angelita Bello Torre», 
sobrina de nuestro particular amigo, 
don José Bello Marín, estudiante de 
Farmacia en aquella Universidad, a 
quién acompañamos en su añicción y  
dolor» así como a su distinguida fa­
milia.
€1
Ayer fué conducido al cementerio 
de San Miguel, el cadáver de la distin­
guida señorita Ana María Campos Mo­
lina, costituyendo la triste ceremonia, 
una manifestación de duelo.
A  su apenada familia enviamos 
nuestrogsentido pésame.m
Después de realizar su viaje de boda, 
han regresado a Málaga, el abogado 
fiscal de esta Audiencia, don Juan 
García Romero de Tejada y  su bella 
esposa doña Jesusa Groizar.
Han marchado a Melilla, don Luis 
Arbona, don Antonio Baena, don Ma­
nuel Rosado y  el general, don José 
Tomaieti. ¿
De Melilla vinieron, el médico pri­
mero, don Miguel Roncal Rico, su 
distinguida esposa, doña Pilar Tatay 
Martines, y  el comandante, don Julio 
Eeníte?t
Petit Palais
Hoy tras seccionas: 1 .® de 5 a 7; 2 .® de 
8 a 10 y 3.® de 10 a 12.—Programa.
Estreno de la pqlícala, en dos psftés 
«El príncipe del mal».—Estreno de la 
película titulada «Historieta ejBíreíenidt». 
— Exito de la bonita comedia «La señora 
Cook cocinera».—  Exito ds original co­
media «Bi hombre más fsiiz».— Exito de 
la película en tres partes de larga dura­
ción
PRINULA





Ayer me ñaña se reunieron en la Al­
caldía. el ssñor González Anaye, el pre­
sidente do k  Comisión de Obres públi­
cas, el director de la Empresa de tran­
vías, un ingeniero de éstos y el iog^nisro 
municipal.
Se trataron diversos extremos relacio­
nados con el mejoramiento del servicio 
de tranvíts, doj ia desviación de la línea 
que hay cerca de la nueva cesa de 
socorro, del levantamiento de varios 
postes que estorbun los trebejas ds 
construcción de acoras y otras repa­
raciones que han de efectuarse en los te­
rrenos inmediatos a dicho edificio.
También se estudiaron Jas reformas 
que deben introducirse en el carro-cuba 
y ia modificación de la linea de la Ala­
meda Principal.-
Gomiaiones 
Por la tarde se reunieron íss Comisio­
nes de Arbitrios sustitutivos y de Bene­
ficencia, despachando los asuntes some­
tidos a su estudio.
La Comisión de Cementerios se reunió 
por la noche.
Reformas Sociales 
A las nueve de ia noche y b»jo la pre­
sidencia del alcalde, se reunió la Junta 
local ds Reformas Sociales, asistiendo 
los vocales soñares López López, Alcán­
tara Muñoz, Barranco, Reina Manescau, 
Pérez Cútoli, Jiménez Lóp#z, Marín Mo­
reno, Díaz Alba, Jerez Martin y Rivera 
Pons.
Leída el acta de la sesión anterior, el 
alcalde saluda a la Junta, ofreciéndose a 
cooperar a los fines que le están aneo- 
mendados al organismo que preside por 
ministerio de la ley.
Son designados los vocales señorea 
Pérez Cútoli, Jiménez López, Marín Mo­
reno, don Laureano del Castilto, don Ju­
lio Goux y don Andrés Morales, para 
que formen las comisiones inspectoraa 
que han de actuar durante el primar se­
mestre de 1916.
Se acuerda imponer multas a los due­
ños de diversos establecimientos de pe­
luquería y barbería, par iucumpiimienta 
de ia ley dal descansa dominical.
También se acuerda extremar las me­
didas a fia de evitar las infracciones de 
dicha ley.
Son despachados otros asuntos de ré­
gimen interior y se levanta la sesión.
Derribo
Como del reconocimiento practicado 
por el arquitecto municipal, en las casas 
números 9 y 11 de la calle de Torrijos,. 
resulta que dichos inmuebles s t hallan 
en ruinoso estado, el alcalde ha dispues* 
lo su demolición.
Ya está ah£ 
Nos dijo ayer el alcalde, que ya estaba 
en Málaga el material de la farola que 
costeada por don Félix Sáenz se ha de 
instalar en la plaza de la Albóndiga.
Ahora sólo falta que no se demore sit 
colocación, pues ya va siendo hora de 
que alumbre la tal faroüta. '' '
Los tenientes de alcalde 
Anoche se reamaron en el despacha 
oficial del señor González Anaya, ios ta-̂ , 
níentes de alcalde, csmbíándo impresio­
nes acerca de las mejoras de urgencia 
que precisa hacer en sus respectivos dís« 
tritos.
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C a l e n d a i t o  y  c u l t o s
!=■
Lsaa nu«va ®1 
IS©), «ala 7-37,
4 a las 16 6 
pénesa 6 81
hielo, do A’bani», s® saniíó por 
miontos, fatigas y privacionas, q u ^  
cuando sáan conocidas, constilultan ti  
«sombro dé muchos, qu« otorgarán a los 
miombros d« la misión médica el home- 
naja que meract su «dmirablt conducta.
,uW - t d .d  «1
interpuesto por dón Disg®
Sigueniósrobos próximas oposiciones
c i« 6  v*lid.s I . .
I en Campillos ti  día 14 de No 
* timo.
Esta 
a t  estání-Se phade vivir «u Málaga ? ^  emita dirigida a !ás autoridades
por I*
Santa
Seüiiana 5, —Martas 
Santo de hoy«-S&n Ignacio y 
Brígida. . -z
Santes de mañana.-—La purificación 
de la Virgen y Sla. Feliciana.
'^ a ra






Cumpliando el acuerdo que adoptara 
- reuuión. la Directiva del 
• • leaen su últimaCírculo Rapubiicáno ha 
correligionarios y amigos id siguiente
Casi inmediatamente después de lav lc ' | 
loria de Pudnik, durante el invierno de | 
1914 1915, el tifus exantemático apareció ' 
en Sarvia.
Muy rápidamente la invasión adquirió 
tales proporciones, que figurará entre las 
más importantes de la historia de las epi­
demias. Las cifras siguientes lo atesti­
guan. Cerca de 25.000 prisioneros aus- 
triieos «tacados por la enfermedad, pe> 
recieron miserabiémenta. Las pérdidas 
del ejáreito servio fueron mayores por el 
tifus que a consecuencia da las batallas. 
Al mismo tiempo, la población civil era 
diezmada. En Kragouiwatz, ciudad de 
15.000 habitantes, se registraron, dnran-
circulat, de la que acusamos >f«cibo.
«Muy distinguido señor nuestro. Ki 
hermoso cuadro, de grata recordación.
elque constituyera en años antenotes, 
acto de conmemorar la fecha gloriosa 
del 11 de Febrero con el reparto de pre­
mios, consistentes en jagustss, “ bros, 
prendes de vestir, etc., entre los nmcá y 
niñas de las escuelas láicas que soslienen
Es sancionado de coiiformida^. 
forme, proponiendo que se 
dh culpa al juzgado respectivo,
los alcaldes que han .<**Í*̂ ® f ^ J ’̂ ^Litir servicio que se lea interesó de/ 
certificaciones de ingresos conpUciónr 
• i mes da Septiembre último. - ,■ 
Seauleriza el ingreso 
mió, de las alienadas 
Castro, María Ruiz Ponce y Mercedes
Carrasco Pulido. , ■ l*.?
Se ram itea ConUdmi», 
ta ir forme conextremos que comprend«,la solicUijd del 
contratista del suministro de Y
medicinas a presos pobres en %. 
de esta capit»I, pare.qu® se
*^°p/sa a la Comisión da 
escrito del Comité ejecutivo deU lI cen­
tenario de la muerte dé Cervantes.
Se aprueban los informes sobre las 
formuladas por. el natário. da 
de las escrituras
^e c S a rio , la ^ i r m u la n to ^ ^ ^
R plazaá de los C u e r p o s  P e r ic ia l V  f u x i U ^ a r  de Gont^^^ 
f ila d  dél Estado y  Oáoiales de cu arta  clase de H acienda
KioTho„í.do., .nU
atracos de todas clises,
que^a *dmrio^e llevan a oabo en nuestra
^^Parece que »sts autoridades han 
drjacíón absoluta de /
«imá aue deben riercsr, y si ®sto es esí, 
y ios hechos nos demuéstran 
¿resunción dista muy poco de í»
L d, ve a ser preciso qu^.l/® 
honrados adopten medidas ®«é gic»s 
contra las hordas de rateros que 
US calles de U P^bUción, ya 
hacsn squellos que están obngsdv. 
a^ecíutrlo por razón 
La Málaga ^onrada, la que »®
Preparacióa com pleta (te6rioa y práetioa) a cargo de los eeáciee
Don Celedonio Carra.co_Bodriguez,_^D¡r«^^^^
« g u a d a  c1a«. P o^°P “» W * ^ i “' 5 “ T / I | a c t a i d a  y «  oficialS !rc d “o rd ;Ü b to .'d = % .ta  Delegación de Hacienda y «  o n ca . de Hacienda, 
i  ‘*” t o n T o . ° ^ u f n  M e rin o  C o n le ,  Profesor mercantil y Oficial, por oposi- 
1 D o K é  S ó m e T  y  Oficial, por opo,i-
cióo, del mismo puerpo. c„r„.,aforía del Colegio de San Pedro y San
I Para detalles, diríjanse a Tenedor de libroa de
: Rafael, Comedias 20, o a d o n  C e led o n io  C a r r a  , 
la Delegación de Hacienda de Malaga.
cuentes
d i w r a ” r e e  dTpaíU de renabli- |  loa derechoa ,  f
cano, neá muaré a gaattonar^^^^^^^ í  “‘ q S *  sobra 1. m Z
profesor odontólogo d« la CasM » 
ricordia, expresando que ®
vicios gratuitos an
to, y suplica se le récompeñse^ó algúa
.Y nuestro empeño as hoy mayor, asm 
do a que el año precedente no pudo veri­
ficarse tan simpática fiesta, por causa 
aqena a nuestra buena voluntad, ctr- 
cunsíanoia que nos obliga a procurar 
para la que ahora proyectamos, los ma­
te largo tiempo, más da 60 defunciones í yores atractivos.
diarias. Los módicos servios pígaron un |  x \  objeto do que ninguno m  los pe
"^Pftsa a estudio de lavísiU, 
del Administrador del 
áisnáo nú mes de licencia porUpfeíno.
informada por el 
ébtñ
áiendo un es 
Se acuerda que sea
ci«,”éev¿rfsdisposiciones «fus eviten tan­
to baldón y Unto oprobio. .
Ese estado d« osnsurabie abandono ®n 
que sa llené a Má!«g«, no P®*̂ ® 
lu a r  por más tiempo, y nogotros hsc óa- 
donos eco de k s  Utides da la opinión 
iastim enté alarmad*, erpersmos qce 
iiae4M8 tuíoridtdé», hen 
gg» olámored íncsssnta y ss decidirán a 
ponasj en ptácticé todos los 
«sláá a su alcance, para hbrer a Málaga 
de rWUros, ladrones, atracadores y c«r-
teTisie*. , j  1Si^ábado ú limo, a las cuatro de ¡a 
cruxsbfi por !& Cftile L^borio
“ E L  L L A V I H
a r r i b e  R E  ' Y
i f
M.
A l m a o é i i  a l
S Á H T A  M Á H IA ,
á%  F e r r e t e r í a
BRtería ds cocine, h«P?®mi«nt*-s,
tornilleri®, ckvszou. »;,em*ntos, etc., etc.
y  m e n o r  
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tributo abrumador. La mitadi de ellos 
cerca da 150 desaparecieren, victimas de 
su deber profesional. También la virue­
la, las tifoidss y el tifus causaban grsn 
número de víctimas.
Justamente asustado por una mortali­
dad tan considerable, privado de módiccs 
y de medios efíocces para ah jar este des­
arrollo tan desastroso, el Gobierno ser­
vio pidió la ayuda de Ies poíencUs alis- 
das. Deseaba qué cada ana de ellas le 
enviase 100 módicos, con el fia de com- 
jp lfU r sus cuadros. Inglaterra, Rusia y 
"FréneíÁ respondieron a ia demanda. Rn 
la vieja Servia, loglatarra organizó nn 
tren sanitario de composición muy mo­
derna, y qué prestó impórUnUs servi­
cios. En Krágeoniswáfr, un hospital ins­
talado en grandes tiendas, barracas, alo­
jó a numerosos enfermos. Los ingleses 
contribuyeron también a la v&cunac ón 
del ejército.
Ei hospital ruso de Nisch, con un per­
sonal de hermanas, de enfermeros y de , 
«algunos médicos, temblón sirvió de ayu- á 
da á población civil. |
En él impulso de solidaridad
fné adm¡rait>!«. Se habían pedido 160 mó- 
¡ dícos, 3.500 respondieron ei llsmamien- 
‘ to. Y no obstanU las palabras muy som- 
' brías da aviso, acerca de toda la exten- 
sión del peligro, que sañalsba antes de
«aiida, el prcieso|f Vailiard, en el 
; se puede decir que no
! hubo la menor . . .
!f Llegada a Servia >u 
l pudo comprender el esfuerzo debía 
realizar. El amontonamiento en los 
pítalas era ta), que se revivían las des­
cripciones del «Hotel-Dleu» en la Edad 
1 Media. En I«s camas, juntas las unas a 
las otras, tres o cuatro enfermos se agru- 
' paban. Es fácil imaginar cuál sería la 
{ higiene en tales estaciones sanitarias.
,i: El programa se imponía por completo
 ̂ naturalmente. Era imperiosamente ne­
cesario círonnscrihir este verdadero foco 
de tifus, por los medios clásicos de des­
infección y de aislamiento, y de preve­
nir las tifoídas, las viruelas y el cólera 
. por vacunaciones practicadas en una 
. muy grande extensión, da prestar asis­
tencia a lís  poblaciones tan castigadas y, 
v*op último, establecer laboratorios, que 
debían prestar una contribución ai estu­
dio de les enfermedades reinantes. Los 
médicos de la misión francesa pueden 
íñner ©l legítimo crgnllo de creer que 
hi^n realizado la labor considerable que 
so lés había propuesto.
La profilaxia del tifus exantemáiíco 
quédó asegurada. Las vacunas fueron, 
por otra parte, proseguidas metódica­
mente. Todo el ejército servio, unos 
:250,000 hombres, fnó vacunado contra 
ol oólsra, Ies tifoidss y la viruela, La po­
blación civil, obligada por argumentes 
decisivos, se sometió igualmente a estas 
medidas de preservecién. No es nada 
exagerado decir que 500.000 vacunas 
fueron hcches durante los mests de es­
tancia de 'a misión en Servia.
Papa ayudar de un modo más práctico 
" ios desgraciados íu«ar«nos, alejados
AdminWHlor « « « t f  «• tf qu.ño» m9UMt.rb«s qu. rwib.n in»- i  fSToJr» d9Ílm.d,9 .
i irucoión .n nuístros e.nlre» «•. «s»- i  !• 1“  “ ñ" i .
García nuestro am’go don Juan Porta­
les,y d® pronto 1« señó al paso uno de 
loe muchos rateros que sa hm  adneaado
de nuestra dudad, arrebstáuáole violan
temsnts «5 d'i« qo® pendí* de la cadenafianza, quede sin recibir agsstj i, hemos 
acordado dirigirnos a todos k s  correli­
gionarios y amigos, en súplica da que se 
dignen asociarse a tan hdmaaitario em­
paño, enviando algo que pueda destinar­
se al objeto moncionado.
Seguros de que contribuirá el regocip 
da nuestros educandos, enviamos «usted, 
por anticipado, el testimonio da nuestro 
agradecimiento.
Somos de usted atios. s*. q. b. s. m., 
Por el Circulo Republicano
El Présidenta, Diego Martín Rodrí­
guez,—El Sserotapio, Ricardo Gallardo 
Calero.
La Comisión organizadora
Francisco Burgos Díaz. José Polonío 
Rivas, Antonio Muñoz, Tomás Gisbert, 
Eulogio Marino Lorenzo, Narciso Pérez 
Texeir», Rafael Manía Tornero, Carmelo 
Zafra Milanés y Rafael Ztmbrana Qui- 
guisóle.
Los donativos pueden enviarse a la 
Secretaiíz del Círculo Republicano, calle 
de Salines, núiri. J todos los díís, menos 
los Domingos, de diez a doce d® la ma­
ñana, de tres a s,eís da la tarde o nu<i»vs a 
once de la noche, hasta el 5 de Fabrero.
S u s c r ip c ió n
He aquí los fondos rsceudados hasta 
hoy, para tan loable objete:
Ü ^HÍaela de E^^P^sitos de
para que se autorice «1 alceíáeídé dícba
d. qu,«19. «>>““♦ ‘u . :
■ 9 le. «d.udt, con o«rgo a! Cí^Blingen»
G R A N A D A
provincial.
Se señala el día de hoy parav celebrar
la primera sesión del mes enííañt».riUiVá» OWOAVi* ----- ; ' jj I
Por último se acuerda, a propuesta dei 
vocal sfñop ChinchiUa, qué ée dmjan 
telegramas a los señoras mísiétro «é >« 
Guerra y Capitán General de Anda<un\a 
interesándoles qué «1 repatíiePséde Afri­
ca ios regimientos de Borbón ;y Extra- 
madure, vangatt dé guarnición « 
capital. 'c ; ,
esta
Fesetas
Existencia anterior . •
Centro instructivo obrero repu- 
blicano radical del segundo 
distrito . . • • • •
Don Tomás Coniferas Apanda. 
Don Juan Ramírez Martín . . 
Don Salvador Palma . . • •
Don Raféél Montáñiz Santaella. 
Don Jesó Romeyo Martín . . .  
Don Antonio García Molina . . 
Señores Maturana y Caballero. 
Don Rafael Carmena Hartado.
Páseles . . . 203‘80
( Continuará.)
Rii3 (xcnrsISs i
Según teiiiemoS snunciadó, él ab’krior 
Domingo se ralizó una eX6uts|^_n a Coía, 
organizada por uo grupo de distinguidas 
damas, balüsimas señoritas y^onpcidos 
jóvenes de esta éépits!. I ,
Fueron estos exóu?.sionisí;88| I«s s*n0' 
ras doña Amparo Vivar de Garúíá Sauvi- 
róa (don Joté) doña ConcepcíÓu D i’g*- 
do de Marín y doña Teresa Benilez de 
García Souvirén (don Sebastián); seño­
ritas Lolita Vivar Tóiiéz^ Lola, Concha, 
Mercedes y Sol©Jad Linares, Matild® 
Torres de Navarra. Eetela Pérez de Q li­
les. Cristobalína Moreno, Antpaía Raíz, 
loés Cruz, Fuensanté LonguUk ysMatíi. 
de Rodríguez; s<ñores don José y don 
Ssbsstíáa García Souvirón. dón Juan 
María Sells, don Joaquín Roúieü, don 
Antonio Sánchez Erro, don Agustic Pé­
rez Martos, don José Ruiz d® Jft Herrén 
y Hemsez, don Francisco Torres de Na­
varra, don Eladio Vallejo, doú .Francis­
co Souvirón, don Augusto Tailí*f«r, don 
Juan María Delgado, don Fernáhdo Gar- 
I “  cía Vivar y don Sabastián y don Juan 
García Banítaz. ,
En extremo pintoresco resultó el via­
je, sirviendo de recroo a la viáta y do 
gozo «l espíritu la inéoabable< Y siempre 







a e  el 'j  ue ^
del reí-j yEl etrjieador huyó trasiquiíamantó con 
8U.pros«, sin que apareciere per ahí 
aúa agénte de policía.
♦
*  *  .
Ave? entré sais y siate á© l* tarde un 
rák ró d e  la p>»rtHft que ha fskbkcido 
su eiisftsl de operaciones a» las esOes 
dé Pozos Dulcés, Cóponedó y otras inme­
diatas, atracó an U Pkza de k s  Máflires 
a un c&bfllaro, pretendiendo qmterí® el 
i l í ik r  de Is corbát», !o que no pudo con­
seguir por estf.r la alh»jit faertémeute 
pi^endíde.
***
Se nos dice que víirias psreonssqui 
han sido vícUmíS d« Iss f/cboríís da la 
legión d® efÍ3Íósjado8 a 4̂  sgeno, s» pro­
ponen visilsr ni Gobornador cívi', para 
exponeHé sus justa» protsstas por el iñ- 
caiifictble ebsndono qu» representa éSé 
imperio da k s  rstares que a tsn bíjo 
niv»! coloca «! buen nombre dé le czpikl 
y «1 propio tÍBUipo pregona a k s  cúatro 
viént'S I* iiidtkncia e ineptitud ds I* 
poilcíe.
Abonos y primeras m aterias.— Superfosíato de cal 18120 
para la próxima siembra, con garantía de ri<}ueza.
D apósito  e n  M álaga: C alle  de  C u a rte le s , n ú m . 23
Pera Informes y praolos, dirigirse a la Direoolón:
&LHÍ I NBI GI  I! 1 13- ~  GB&é ADf t
E L  C A N D A D O
I ^ O U > ta J U I » » ¡ 0
M m m B n  á&  F e r r e te ríá  tal p ü t  tíaayor y  m m m
JIJAN, GOMEZ GARCIA, 20 AL '20
de cocina, H srrsjts Lar©' sdiScacipaon, H*rrami«atas, Chape» de h inre, 
® '• * - • 'f'íifeépía.s ás hierfó, Piorno y estaño, 4or35iiks.r>. Ola*Zinc. Latón y cobr«, Alámbr-ss 






Ú€¡ todo socerro, los 100 mélicos fcance- 
ses fueron reperlídos en varios sectores. 
Cada sector dasignabs ano o dosméiiccs 
cuando era posible, para les diferentes 
aglomeraciones. Salían »n cuanto ckrea- 
Jia el día, a caballo o a pía, seguidos de 
■*’« intérpretes, dirigiéndose a pueblos 
<« veces muy «I#jados.
s'^empre '^^7  óien acogidos por la gen- 
té de p u e b le - .. ' nobleza de la
nación servia—vscu cuidan, consus-
ian. Distribuían rnsóit,. ropas,
mantas, cuando k s  sccorF.-''*
U na afección profundá les testim^'ñiabaa 
«sos sencillos babitantos.
Los resultados do esta batalla metódi­
ca y continua contra las epidemias np 
tardaron en aparecer. El tifus faó rápi­
damente bsjYndo. En el mes de Agosto, 
ya sólo se registraban algunos casos. En 
cuanto al ejército servio, su estado era 
maravílíqso. Las cifras ya indicadas afir­
man cuál es la indiferencia del soldado 
servio con respecto a indisposiciones que 
afactaíón a oíros hombres menos primi­
tivos que ó), y cuál es su robustezfísiea. 
Sa da por senkdo que en tíampo de paz 
«1 número de los que nebesiiéban cónsul
En virtud de una orden del señor prs- 
sidente de la Audiencje de MáSrga, eñ- 
centrábese en calidsd de detenido en el 
depósito munidpel de éstfi villa, el yqci- 
no de la míeme, Francisco Elena Jimé­
nez, Ínterin se recibían órdenes su|p#rÍG- 
res para su cónducción a 1? capitel.
Según, rninorea, en aíención a cierto 
padecimiento qué el pÉéSQ súffía, efa 
oonsideradb por él ehetrgado del referí 
do depósito y equól solía km&r el sol en 
la puerta de la prisión.
Ei mencionado depósito está situada  ̂en 
la pieza dé la Constitución, donde existe 
una muralla que mide de nueve a dkz 
metros de altura; pues bien, esta m® ña­
ña, sarian las doce, el preso sip duda 
sufrió repentino arrebato, y .sin ou* nadie 
pudiera evitarlo, arrojóse por lá citada 
muralla, quedando en ijan gravé estado, 
que feíleció a las diez y ocho horas da 
este mismo. ,
Tan pronto como ocurrió el hacho se 
personaron las jautoridades en ©! íñgar 
da la ocurrencia, ordenando que el he­
rido fuese líéyado en una camela • 
domicilio paré su recÓBooimieúto y pri­
mera enfa, por el médico titular dé la 
localidad.
El Juzgado eníienéo en al asunto.
Gomo 8S consigaienta, tan doloroso su­
ceso jha produeido honda impresión en 
este pacífico y honrado vecindário.
E l Corresponsal.
Tolóx, 29-1 916. .
vil; j »ros ofreció con toda esplendidez la 
prodiga y fértil esmpiña que sé;.
COmSIOR PROYINCIÁI
presidida por el señor Ross do Gonzá­
lez y con asisteRGÍa de los vocales que la 
ÍJí¡[legrán,éo reunió ayer la eoinísióñ pro- 
y íñ d ^ ’ a’süntbs si-
guiéutes: ' , ' ' ,
Es laida y aprobada el acíe de la se- 
gíón anterior. ‘ •
Acuérdase pedir ios sntccedentfs ne-
tar ai módico es dei 5 por 100r«n campa-1 csssrios para rasolyar aesrué d^Uh^a' 
...................  - inn I ma sobre solicitud formulada^ porña, esta cifra s« eleva al 10 por 100. En 
ai mes ds Julio, el iérmino madío de los 
que écudisn a concuíía médica ea el 
ejército séfvio, era de 0 7 por 100, es 
decir 7 por 1.000, Da las trópás del gene- 
"̂»l Sturm, compuestas de 500.000 hom­
bres, había 232 en íos hospitales en una 
época determinada de Julio. Las cifras, 
comprobadas, parecen increíbles.
Guando concluyeron les epidemies, la 
mitad, próximamente, da los médiccs 
f.’ancesas, faeron agregados al ejército 
servio. Conocieron, portento, les dificul- 
tr.des inauditas de la retirada. En cuanto 
r los médicos ds !a población civil, se 
f ncontreron al fin reunidos en Mitrowit- 
Z'», después de haber perdido todos sus 
equipíjís, en la mayor penuria, pose­
yendo sólo sus trajes. Su éxodo a través 
ds lás monla^és llenas dé nieve y de
dos
yup«mi®nco á s  /ñbrí- 
les ilimifie de toda d®-
e
I concejales del A 
i  qU9, psrá qúe sé I cipració» ds res^oasábilidad que se naga I a équel Municipio.
i  Con respeék é un oficio del Diceckr 1 de la Escuela dé Comercio, proponiendo I local adeoauáo, por ser insofineuts ei 
I eoneedído, para la sección elemental fe- 
I  menina éstaHeeidá en dicha Escuela, se 
> r^uelye  estar a lo acprdaáo y unirlo a 
I s¿8 Rniecedéntes.
I Queda sobre la mesa, a petición da! 
, señér Chinchilla, el ifefórme sobre cuen- 
/ ta que remite el ssñor arquitecto provin­
cial, da jornales y materiales inyertidoa 
eri les reparaciones efectuadas es el de­
partamento de médicos dé guardia ^el 
Hospital, importante 789 92 pésetis 
Sé acuerda elivar a '
fx: tiende
desáaldáltga al pu»blo de kS: ricas y sa­
brosas boítsJizas. ; .
Durante el viaj * se charló dé .lo máo, 
comantándos© toda csi serie 4® 
dades que constituyen «1 encanto de ia
vida. ' ,Uoa víz en Coia, la aUgra caravana 
recorrió los ccnkfnos del pueblo, edmi- 
rando los beilos panorám*.© qué áî sdé él 
$s dívífqi^. , ¡ /  ...
Terminedo esto, y con «Iguq e^Uto, 
nos trasl&dimps a la fonda de 3qp Fían- 
cisco Sánchez, sitio designadq péra el 
almueíz ', siendo ést® exquisito y Servi­
do cea presteza. .  ̂ ,
Eotre k s  cornensales reiuq la más 
franca alegría, y Popé Ruiz d© la Herrén 
nos hizo aun másagradeble el almuerzo 
con su donosura y gracejo pam#ul«?es.
Más tírd« visitamos la fábric  ̂d© ©lec- 
triejdad qu«a feierta ¿istancia ĵ del pq®- 
bk tienen instalada ks señeras de Tti 
llefsr, y juélo es confesa?  ̂ ,<|ué todos 
llegáiKos algo rendidos, sirt'iéMónos d« 
conbueló la'belleza ¿el pshorama qué ée 
divisa desde la fábrica, que es ínenárra- 
blé. Bxtasíados qued»moé los éxdupio- 
nistés contamplando dnréñte uñ hüén 
rato las espléndidas maravillas tan so­
berbiamente combinadas, qúé okecén 
el sol, la vegeteción y la tierra. :
Oirá vez éu la fonda sé or^nizó nn 
baile, y Ies sifioras de Présanciq úpá ob­
sequiaron con dulce», pásíespi; licúres, 
quedando todos muy reóonocidos a Fes 
atenciones y defersiacias qua fehibimós 
de dichos ssñQrés, como igúalmsnté da 
otras famiiias que nos acompeñaron, cu­
yos noQibréS nq h« 
memoria.
A todos, repito, nuestro egra 
to sincero, cb^o al jefa d̂é ■
Moreno, qué se asestó a los 
nerios desdq primer* hora
tro guía y salvador.
Cerca de las siete . 
g f , notándose en Ics vUjfrOs
A Ja temprana ®¿©d ¿« 15 »Jíqs fiíleció 
eyar la bella y virtuosa s¡ñ u ita  cuyo 
nombre encabeza ©stíS líneas, h ja  d® 
nuestro particuisr smíg« ei espitén de 
IfífiRtería, afecto a est* Z ma de Ríc .u- 
tsmienío don Alberto Imporisl.
La premftlur# muerta «is ie jovínAiíila 
Imperial ha sumido ®n el mayor defcon- 
sueio a sus padres, habiendo causado 
hondo seníisaiento ®n cuantos tuvieron 
ocasión da apreciar las buenas cualida­
des que atesoraba. . .
Hoy a k s  cinco d« k  tarda fe vsrm - 
c«rá i® conducción ¿«1 cadáver 
manterio de San Mígu®!', doude récibifá
8«puilttrs. . .
Ttfstímonítmos » nuaslro parucuj»r 
amigo, don Aibortc Impari»*, « l« rasera 
á# Is joven fifiííoa, áoS*- Socorro Gárcíi, 
y Áamás LmUia dolkate, k  expresión 
sincera de nuestro pó?»ms.
A c l a r a c i ó n
Ei presBenU y sserakrio d© i® socie­
dad obrar* «Hó'cules», Antoíiio Gou 
lez y Rakel de Lara Ruiz. rospíctiva- 
mente, nos ®íiví«n u*;a «xtars» c trk , 
haciendo hislori* Asi eor.fl do p'snteaáo 
en al mu«U® con motivo de ciertas diver­
gencias surgid^e entre k s  obrsros que 
hacen k  carga y écRcarge de vaporea, 
originando ©1 boicot al pRtEÓn doi. M*nuel 
Recio. , ,
Sefcúi áemuestíRn ®,n su cari© k s  n ,-  
mantís, k  culpa dsi cor Ateto EO hé sido 
de la sociedad «Hórculeay, sino de los 
arrumbadorifs qu® no cumpiíerGn ciertos 
pactos c»líbr#dos enJr® una y otra sock- 
ded; Por k  Unto ningúa obrero da la 
iHéPCukÉ» prasta servicio dé esqui­
rol», como equivocadamente h* dicho la
^^Loíéiementos qú« if' t?gr«n la sociedad 
fcrtA n stiamure dkuuesíos a  laíHórcttks», esl  km pr  isp t  
concordia y a cumplir cuantos conícaks 
tengan firmados
tNFORMACION MILITAR
Pl POPUl áR?'i  i  '^sad'SMaES^ ^ % . hacer buena disestíón. que se 1<
Flmna y 1%
Pare asunto© que
presentarse en el Gobíehnb Militar de 
esta pkza, lo's sóHadós d«l rég,\mienk 
de Granad*. q«s se ancúentrsñ en «btá 
enn lícénck- Uimáftfz Niyjts
y:Rfeía« ,̂G;raó;.>í Z D.-VftS.  ̂  ̂ "
. d®i, Sol, t i  y
Aéoráa á®l Gaúiñ,©,- tinosa., i i
m  B Q Í^ D IL L A ,
  g i ,   le aumente el 
apetito y no privarse de nada en las comidaar 
Beba el agua de Labjárón «LA SALUD.» 
Depósito; Liborio García núm. 11. —Málaga
y ©i cqnténto por tan
i l L i g l
Cáoáisra d® Co-
P o z o s  a r t e s i




Nuavament© ©n e| ksyectó Aoé qbso- jg^aércio Sí} ayyr
quió Ruiz de k  HéVran cóh frases .; |•oB* y áistkgwid«>eut.iÓu ¿s dmñoŝ d©
nioía», hacióadonos olvidar qú̂ vVóiv̂  ̂ ¿útomóviks, ánk la cu<fi expuso©! señor 
mosa Máísga y las graks h^rís qu© , Alvarez Nít la neessMad y eonyen^^^^ 
#c»líáb»mosdé pasar. v  |: dé coñsUíuip *1 Automóvil Club d© Ma­
in  rassman: todo! satisfechídimó̂  ̂ , -
«ncafttido dala  giré ? úucs^jos diyi- |  Gonfomfis con k  idia todos los s«nOf 
Ii0»... J 'h !/y  4d\paseito a la fábrica. |
R. RAMIS PÊ SlLVA,
, PerforadoíAs a 
m is mbd'éWas',




de j," 4o al-
 ̂ (ílíf
. pafh talarar.'"rocas dúrkltaís's' í* 
. m&yor'rapBéz, y p®pá investlgl^ción d®
|.  I^síulióé y é^ploradones goológlcás
I P*í“* da agú*é «thhíé"’
■ í  _ 0 f l c iu s s J é ? n W  D. IgM oií f e z :
estomago. 
La:santes. 
Radiactiv a a. 
Infalible
contra ©I
RWiWgÜB ( iz tz .  í í t " *  3V V.Ú»0U;
— ©a LÁ —
•  Doí R íf ..I  Mowuo ^ s t a - ^
” |tf»nu9l,Qiménu
Lt'ihbaHo; I
1 ^ 1  A M X G O S  B E L i
Plaza d a la  Gonstítuclón n%m. 2I
, ^_____  Abierta d® oncé á fres dé lá 4© y df
la Bup»riori- i  «iati • nuéva 4« lá nochfi Li
Téáórarc: Don Manual Bgsa Bg*»- 
Sefcíetario: Dón Críétóbal Béniféz. 
Vo,c«l«s: Don Antonio H«rr«ro SoyÜl*» 
4oh Modosío Rscobar y don SSúardo
nueva Dirsotíya s® reunfrá; el pró­




p Gran freiduría de pescado y tienda d® 
vinos. ;
I Msta estsbkcimlenlo montadrO con tfo- 
I doé los ad^íántos podernos, ti«ne aom®- 
] doresi iad*p*ndioiií«s a" lá tienda, con 
I  entrada por la calle de Strachan.
©atreBLimilento, 
,Pdli<4Q9h 




DEPOSITO CENTRAL ^ ,
X
EL,PQ£JULAR
ÉÉiá Martes i de Febrero de 1916
N o i a s  e s c é n i c a s
Madrid.—F«Ü>9 Sassont, «1 n&tabl® es­
critor amepícino, que ya Ha toóia^o i¡afU 
de naturateza entre «osotros, híi tenido 
un éxito muy estimable coa ebestrenó en 
•I teatro lafanta I^abal, da su comedia 
«Lo que se llevan las Horas.» ;
Los crítícoá ancomita esta nueva obra 
déí insoirado autor d® tEl in-
SmcBmB looBÍBM I ApuMlltO íf USílap
SFm mWoi /s-coa» idea 1a ^
«Bcénica aí i pir  
tórpreta de Hamlet». w 1
— Ha debutado *a el tsaíro R^ál, can-. 
tándo <íLt Traviata», lai tiple s^SóHta 
Ctpsir, que lució sus ey celentes dotes ar­
tísticas y dió grán vida a la  enamorada
Violeta. , ^
L t nueva tiple «s una exoetenie can« 
tants y notable actriz.
— En Círvaníis. se ha estrenado la co- 
ni6álA ®n ¿os ftctos üs dóu José Rtnios 
Martin, «Hormiguita».
Eílá formada coa los antiguos moides, 
y el hijo del difunto Ramos Cerrión no 
ofrece en su obra novedad alguna.
—Se ha inaugurado el. Po!ichí,nelss- 
Tealro, establecido, como ya dijimos, en 
el lócal que ocupó el Salón Madrid.
Se represanteron en las fuacíónos de 
apertura, «nt’rd tardé y noche, «Puebla 
de las mujeres», delbs Quintero; «La fa­
rándula», de Banavente, y «SI epílogo»,
de Angel Cang* Argüellés.
— En Martín, se ha estrenado con éxi­
to clamoroso, el melodrama lírico «La 
reina gitana», arreglado por el señor Ca­
bello y puesto en música por el maestro 
Lleó.
— En la Z:arzuéla, ha debatado la trans- 
formisia italiana Fátima Miris.
, Valladolid.— Talla vi ha estrenado con 
niucho éxito, la última obra de Benaven- 
te «La propia estimación».
Barcelona.— La empresa dei Gran Tea­
tro del Circo, ha ultiuaado al contl âto 
con el egregio bairítono Títta Rufo.
—María Ivanisi, la primera tiple de la 
compañía de opereta Caramba, h& cele­
brado Su beneficio en el coliseo de Nove­
dades, con «La viuda alegre».
Valencia.— En el teatro Eslava ha de» 
butado U compi^ñíft de la ilustra actriz 
Margarita Xirgu.
— Luisa de Vígné, la baila y gentil 
danzarina, triunfa en el teatro Ó'ympis, 
cosechando ovaciones.
En utía casa á» la barriada del Puerto 
déla Torre, en la que servia María Rai- 
oa, se originó un incendio tjúa fué sofo­
cado prontamente, siendo las pérdidas 
unas cien pesetas.
Si siniestro he sido intencionado, pues 
en la parte alta del edificio se hallaron 
unas4ÍMS de tala blanca ‘ empapadas en 
petróleo, las cuáles parlíen de la habita­
ción donde empezó o! fuego.
En otras habitaciones también se notó 
que habían rociado dicho líquido y en 
1« mayoría do los muebles habían puesto 
l«ñi.
Se ignota, al paradero de la  dueño, 
dándose cuenta al .juzgedo de instruc­
ción de Sentó Domingo.
Bledificio 88 hallaba asegurado.
OpeTaoiones de ingresos f  pagos verificadas 
en ía Gaja municipal durante el día 25 de 
Eá'éióde 1916.
INGRESOS
Ua cocha de alquiler atropaüó ayer 
tarde en Puerta Nueva a! anciano de 65 
años, Sebastián Fernández Gontreras, 
sufriendo.diferentes erosiones y contu­
siones en el bp«zo derecho y en las pier­
nas.
En una silla, faé conducido a la cósa 
de socorro dol distrito de Santo Domln- 
gOr pisando dsrpuóí a! Hospital civil.
Al cochero Rafael Rivera Espejo lo 
detuvo una para ji de Seguridad.
Ztragoza.—Con las funciones celebra­
das el Domingo 30, terminó sn brillante 
cam piña, en el teatro Principal, el gran 
actor Francisco Moreno.
Pitra hoy ss anuncia el debut de la 
compañía en Reus.
Sevilla.—En al teatro del Duque se ha 
astrenade la zarzuela de costumbres an­
daluzas, «Lt mojar sevillana», que pue­
de catalogarse en la serie de melodrámí- 
tas comprimidos que en; nada benvficíxn 
al llamado género chico.
La letra es de don Francisco Borrego 
Areal y la música muy superior el libro 
del joven violinista don Enrique Sánchéz. 
Este ha escrito úna notable pártitura que 
fué acogida con grandes muesti'es de en­
tusiasmo.
—La insigne actriz Rosario Pino dará 
con su compañía un corto r ú nero de 
fanciohes én el Salón 1/r r»c3.
Ü.N CONSUETA.
E a ta é ió n  M eteo ro lóg ica
d e l I n s t i tu to  de  M á la g a
Observaciones tomadas a las oeUo de la ma- 
fiana, el día 31 de Enero do 19.6:
Altara barométrica reducida a 0.«, 768‘0. 
Máxima del día anterior, 15‘d.
Mínima del mismo dia, 9 4.
Termómetro seco, 11‘8 
Idem húmedo, lO'O.
Dirección del viento, N E.
Anemómetro.—E. m. en 24 hoT-as, 102. 
Ettado del cielo, casi deípfjAdo,
Idem del mar, marejadilla;
Evaporación mjm, ü‘0 
Lluvia en mim, 1.
Fn el vapor correo Ikgsron &y«? de 
Me'iii» los p»sí!jsros sig'uiantoé:
Don José Guerra, don Alberto á.1ga - 
rrs , don Migue! Sscsñ'*, don A'níonío 
Martínez, don Vícoaís Tirado; don Frsn- 
cisco Vega, don Gailiermo Preús y don 
Nicolás O j iñ  iv
•» Los prasos aa la cárcel de" osta capital 
José Ortega y Juan Díaz M ír’ore 1 
son coaducídoB raepacUviaui’'it' « líS 
p i.iones do G ranáis y Aictíá H e la ­
res.
Desdala pr:sión de VóHz.Máiega «s 
trasladado a !a «sta Cípit&l ®i recluso 
Antonia Rimofi Msrtia.
de crecimíénío delicado, estimula el ape­
tito, activa. la fagocitosis. El mejor tónico 
para lús convalecencias, e» Ia anemia,en 
la tuberculosis, en los reumatismos.— 
Sxfjtse Ig marca: A. GIRARD, París.
Al cruzar ayer por el puente d« hierro 
que «xfste en la desembocadura delGua- 
daímedina, un tren de m ercandes dalos 
Andaluces, se subiarbn a los es'ribos dos 
rateros, logrando sustraer una barra de 
calamina, que luego recuperó el escope^ 
tero de servicio en el convoy.
Uuo da los reteros llamado Juan Re­
quena Portal, fué detenido, dándose el 
otro a Ja  faga.
© e  l a  p r o v i n c i a
Ea I« casa de campa que en el partido 
de «Loma da Fogsrate», lérmino de 
Cómpetfi posee el v#cino da G«PÍlUs de 
Aibaídas, Gebríe! Romero Moreno, s« 
declaró un violento incendio, debido a 
alguns pucta d« c*'g«r?p qua arrej.iron 
a las bolinas, pfóxim-R ® I« casr.
S* han qusm«do; 96 teblas da peseros, 
nueve palos de viga y otros afaclos, ade - 
más de quedar el edificio c?si destruido, 
calcniáudoss ¡as pérdidas sn unas dos 
milp9S8t«s,
Gomo presuntos autorása.del h»cho hén 
sido daxenidbs los véciucs Franciífcp 
Fernández y Francisco y Antonio P é­
rez.
En Torre del Mar riñsfon los indivi- 
duós Manual Perca C hsstras(í) «Vien­
to» y José Martin, résnitanáo éste con 
varias heridas gravas, de arma blanca, 
qué le'infirió sqnóll 
Él agresor filó datenidó por unos ea - 
rsbineros y «1 herido pssó .si Hospital, 
dándose cuanta delp o u m d o a ’ j azftdo 
correspondiente.
Pésetes.;
Exlstenoia anterior • • . . 113.459*74
Becandado por oementerios. . ■ 247*59
• Blatedefo. . I . 533*43
» Id. Palo . . .  1 1*20
» » Id. Teatíuoa. . . 1*52
» > Gamé'. . .. . . 1.77á‘18
» » Inquilinato . » . 625*41
■ > ■ » Patentes. . . . 9J*56
» Mercados y pues-
tos públicos . . 194*85
» > Cabras etc . . . 72
» Espectáculos. . . 71*64
» Cédulas personales 41*05
» » Carruajes. . . . 1.111*25
» Carros y bateas 399TO
» » Pescados . . . . 329*25
» > Aguas. . . . , 35
> ». Propios . . . . 7*50
» > Licencias da obras lio
% » Arrendamiento de
. aguas . . . , , 752*68
TOTAL. . . . . . . 119,856*29
mente a precios ñrmeü, asi como también eu |  
pasas California, cuyas cotizaciones no . 
han sufrido cambio alguno. I
En pasas de Valencia se ha hecho algún i 
negocio, aunque de poca importancia, prin- I 
cipalmente en seedless a 70, vendiéndose al- |  
gunos lotes de cuartas cajfts a 68, y es de es- |  
perar que se anime algo más la demanda en I 
adelante y alcancen mayor atención t on las t 
pasas dé otras procedencias. I
' En "Livéfpool se va realizando alguno que |  
otro íotitóde escasa importancia de paja va- I 
lenciána, sin variación en los precios, |
En las demás pasas la demanda ha sido 
bastante más activa y los precios muy firmes.
Vaporeéis az&trados
Vapor «A Lázaro», de Melilla.
» «Miguelito», de Larache.
» «San José», de Barcelona.
* «Serra», de Liverpool.
Vaporea despacHados
'Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
» «Miguólito», para Tánger.
» «SanJoíé», para Cádiz.








Diputación provincial. , 
Recaudación dé rentas. .
Cargas............................







Total de lo pagado . . 
Existencia para el 26 de Enero,
. 4.262‘10
, 115;6Ó4‘19
119 856‘29TOTAL. . . . . 
E ec ao d ac ió n  d e l
a rb it r io  de  c a rn e t
Día 31 do Eaero de 1916
Pesetas.
Matadero  ̂ . . ; . . 
» del Palo . .
> de Churriana
» de Teatlnos .


































Lisbo«.-^Lu noche última sa deslizó 
con tranquilidad, si bien ios {lerturbado- 
res realizaren algunas tentativas.
Ss hacen trabajos para ,preparar la 
huelgi general, inoluyendo a los ferro­
viarios.
£1 Gobierno tiene noticia de estos m t- 
nejos. i
Ayer fueron detenidos s^ sn ta  y siete 
individuos, a quienes interrogó la poli­
cía, tresiadándolos después a loa baques 
d̂ a guerra «nekdoa en el T# jo. 
i Los antiguos detenidos, por cuestiones 
sbeiates, comparecerán ante los tribuna­
les.
Los pasados sucesos alc&uz&fnn su 
msyor imporleacia su las barriadas de! 
Campo ds Oariquí y da Alcántara, cu­
yas tiandas fasron esalUáas.
Contra s ie á  fijío áaíaC om piñía p»- 
hificádora léEz<ron cuatro bombas, qua 
ocasionaron muchos á.ños y basíantsa 
harides.
La cabillerí* íuvd^-que dar una carga, 
e hizo numerosos dstanilos.
Circula el tumor de haberse suspeu- . 
didO k s  gsraatíss consíituciora’es. ;
V iaje  p resid en cial
Oporto.—Hoy llegaron ei presidenta 
d® la Rapúblic* ©! jsfe d*l Gobierno y 
los ministros ds Fomento e I asíruccíón, 
siendo acogidos cariñosamente por el 
pueblo.
D efunción
Tambíó i emptzó la husigc d« depen­
dientes de carbonéríaé y constructores 
de crjns para embale jss.
Los jóvenes radicales organizan un 
mitin para miñona, con obj^iío da pro­
testar ds la parsscución ds qus son ofcj í- 
ío ios obraros, y de la coaáucía dal Go­
bierno ante si problema da l«s subsistir- 
cks.
Los despachos d« la provincia comu­
nican que k s  huslgaslísndsn a m'«jorAr.
Los obreros celebran fresuantss re­
uniones y presautan nuav&s bssss.
H«y sieía detenidos por ejsrcár moac- 
cióo.
En algunos talleras trabajaron bastin- 
íes obreros.
dientes d#jó aprobados cutnáo fui Di 
to rda  Obras gúbUcas.
También hs conseguido k  rescustruíí-i 
cióa ds las cssíUss de ios paone¿s cami­
neros y la cofístfuccióa de les obux que* 
faltan en te  com iera de Bai'ó;i u Má- 
kgíh
ÁrmiñánT>,
i L a  ( (G a c e ta »
 ̂ Eí diario oficial de hoy publica lo si-, 
guieute.
Saspea.áíendo, por tiempo iní«fini;lo, 
L fiesta da Csívanles.
; teraporsiaifenle, Jas prirnss da
navegeción establecidas por i& L*y ás 
Junio de 1909.
Real eráea reduciendo a visin!® y cin­
co pesetas los derechos sabré importe- 
ción dal ezúee?.
Declarando libro ía impürfacióa á» 
kgumbres S9C«S, harinas, cebade, y de ­
más sereaks y el cáñamo,
Süpnmi«.uáo oí derscho de disz céatí- 
mes por c»da ciea kiiógfiím>s de hivKfro 
o acero«qae se import® ea objetos ÍKuti- 
lizsidos.
I iem id. eslítbliíciáo & Ja exporkcióa 
de cinc.
Eisvindo & 40 pssstas a! fij ado » csáa 
tonelaje de carbón vsgsíál qn® so fx- 
porte.
Gravando en castro y tres písetis^, 
resp9ativam«nto, el centeno y mijo que 
se importim p .̂r* !a proá&coi'óa de Si:eo~ 
h .I.
G r a c i a s
E l  p a n t a n o
2.0S3<95Total . . . .
M atad e ro
Estado demostrativo de las reses sacrificas
Londres.—Ha fallecido < 
plorador Albert Markham,
có’ebre ex-
La gusrdit civil ds Monda hs detenido 
al vscico Acíonío López C«mecO, poi 
caussr en r»y*'fla 8 Francisco Ltmv T¿ - 
piados hsrid&s da arm^ blanca en la 
esbéza.
El detenido pasó « la cáresL
W o t B B  d . 0  M a r i n a
El tiempo es bueno, aunque ton probables 
algunas lluvias
Para dedícáfsé'a lá navegación,se'há ins­
cripto éh la comkndanciá de Marín», Joeé 
Fernáude i  Estaba n ,
Ha sido autorizado para coutráer matrimo­
nie ,el inscripto Manuel.Garcia Bgnitez'
!« T S # eC IÓ !t fÜ lM C t
Mientras dure el periodo dé óbaervacicn 3ie 
Js, maestra de Melilla, doña Manuela Mam- 
blona Mén'ez, ha sido nombrada sustituta 
doña Carmen Álgarra
Ha sido nombradá maestra interina en esta 
capital, doña Dolores Muñoz Junio.
Con destino a las escuelas de nueva crea­
ción en esta capitel ha sido nombradlo maes­
tro interiuo don Cristóbal Pérez.
das el dia 30 de Enero, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
18 vacunos y 4 terneras, peso 3.027TGO ki- 
lógramos, pesetas 302‘70.
45 lanar y cabrio, peso 458 500 kilógramos. 
pesetas 18*34
33 cerdos, peso 3.865‘503 kilógramos, pese­
tas .S86‘55
Carnes frescas, liOTOO kilógramos, pese- 
tas UTO.
22 pieles a 0‘50 una, 11‘00 pesetas.
Total de peso, 7.461‘aOO kilógramos.
Total de aúeudd, 729*59 pesetas;
C em en te r io s
Recaudación obtenida en el día 31 de Ene­
ro por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 259 50 pesetas.
Por permanencias, 122*50 pesetas.
Por exhumaciemes, 01‘00, pesetas.




S o b r o  e l  c o n f i ie t o
I l l i f i l C l l i  C f i i l f ■Í3B
8a ha dispuesto per real orden qua sin per­
juicio de las resoluoiones qua puedan adop­
tarse ea cuanto a la cuestión de fondo, sa 
stispendá pot todék'ltis Eeé1;brad‘ok e! álitinclo 
o tramitación de los segundos concursos que 
hubieran de verificarse en loa respectivos dis­
tritos universitarios hasta tanto que no Eean 
dífinitivamente resueltos los primeros de to­
dos ellos. '
L a s p a s á s
Las existencias, tanta eu Málaga como en 
él campó, díím'nuyen lentamsnt y seguimos 
creyendo que a no ser por la falta de vapores, 
hubiera terminado ya la campaña pa»era, 
prro a nuestrojiiiíio noee hará esperar mu­
cho , , -
Ea Londres ha sido má? activa la demanda 
durante la lUtima semana para toda clase de 
pasas, partióularmanté para obrintos, qua 
han^tado muy solicitados a precios más al­
tos. En súltaúaé tfembiéU sa ha operado libre-
Aímsríu.—Hsin ce«*do k s  gsstioaes 
que se pracíicsbíin ĉ srcei de ra-squinistaa 
y fogoneros para ll^g^r a una iuteli- 
géncia.
A excspoión á® las r ficínss públicas y 
á® los talisrés d« k  Gomp«ñÍ3i de! Sur, 
todo ló demás se encusaírá para'izido.
L*h guardia civil patrulla censtante- 
ménté.
Los comercios parmaneeeu círris-ics, 
y los periódicos han accrá^do súspsnde? 
su publicación.
Píblo Iglesias y Rodrigo Sorkua con- 
fsrenckron con la comisión de haalgs, y 
dekpuóa lo hicieron con e! gobarnadór.
Ambos diputados oL-ecisron a ios huel 
guistes poner en canocirniento dal Go­
bierno la verdad de ló qué ocurre.
Esta terda 89 celebrará uu mitin cóa^ 
tra ía G??mpíñte.
D e  h u e lg a s
BárceloRí.— Ar'1‘5 k. noticia <ie qus 
hoy émpííZíría la hua'gt gíoefái do to­
dos los í fioies, se radobteron k s  preciu- 
cioces.
La gnáf JÍ3. civil recorrió k s  caü«s -tel 
e'nssuch-s y bsrfiiia-a exte-aíces. ®Vit*a- 
do qus se »j ■jrci.arftii coaccíouc».
Cáliz.— L^s obras do! pmíáuo d® 
Gua dales cío, progresa».
Dices® qa® sí ray k s  vkiterá casaiie- 
vsnga a Ssviík.
El íngeaisro áiá par o n c ’niío slár«- 
gado dul casa!.
La prita.Ví?« próxima poi,”áa r?- 
gar ios lerreaos ímp?oducíív.,e, tf'. ns- 
foraaáadoss k  c.-miras, su uns fuente 
di# riqueza.
Perla H ick n las í het) p.-.giido 50.000 
duros para continiur Isa obfis d«i pin 
taño.
H u e lg a
Hussca.-^El Cintro rsb?fí¡ro de Bsr.i- 
fo? anuncia su acuerdo da deck?«r !a 
husiga, siamés «xpUeactoiíos.
P r u e b a s
Bilbao.—Ha v®rificalo pruebas ®l nue­
vo vapor de la Compañía Sate, «Igslii|É.- 
msndi», de 10.379 tonsiadAs.
Ei buqua hizo el rtcorrido d«l puerto, 
con resultado satisficíorio.
Asistieron las autoridades de marina 
y los navíaros.
C o n s t r u c c i o n e s
Bilbao.—Ha los diques da Easkilduaá 
se construyen los nuevos vapores, psr« 
reemplazar a los que fusroa s #1
«xtrei)j«rc.
S o l io i t u í i
Si general Way sr camplim?sfó si 
rey, c á id o k  gracias por su nombra- 
míauto.
P o s e s ió n
Mi ñona se posssi'-ineí á 4& la sí-gu.*da 
comsn iancia 4®, A tb ícásr. *=’, ei gsnsral 
Andino.
E n t i e r r o
Eata U rl«  se vsr^fioó en tk rro  le í  
G’i^áv^r ¿él croaisíí' í-iU'ia:'» «D.jn M.>- 
dasic» (Don Jasó d á k La m- )  co'.sUtu- 
ysíiáo eí. acto una gfsa mjü.ksfícióa dq 
duo'o.
• Asísiierorí virios po'ííígoí, tolos li « 
ravislevos de toros, la re-liocioíi 4* «lii 
Lib#r* » en-p-sno. presidia# por Vifíeu 
ti, ©i, «xáiésífo M5a.Z5rilmi,^BumércsiS 
íoraros, algunoB ár,. ellos.venidos axpra- 
ssmsní* con iá l objeto, bííst^uts!? ®scri • 
tora» y p»riodisí£s y muchas «nslgos
Se recibiayon coronts de Bombiia, 
Bslmortta, los hsrmanos QaUo y otro?, 
todas ©Uss lujosís.
Darsnta ai trayecto ss uuisran sil cor- 
t ja icfiiitoi afiaioaaios, llsgauáo uua 
gran masa al cementerio.
I n a u g u r a c i ó n
Jerez de los Gibsllsro?.-—Guaíroclan- 
tas moj ares sa presoutaroa ea actitud 
pacífica ante el jafa dé í i.ta, demandan­






I n t e r e s e s  m a la g u e ñ o s
A lem ái áe iss quiacs mU p-9s»tas que 
cOttSígcí que se Ijb rssíu  p u ’í. >a c^rra- 
téra ás Avehidona a Vii!.*nuíVA d«í T ra- : 
b:»GO, hoy hsobísnido ¿fe! D;r«cU:r auna­
ra! ds O arss púriicíS  si o-.vio ds 26 000 
píssí^s m loíaateg  p t r i  k s  obras q i« í@ 
ejscutea p.ar & Jm ini úrícióu «n »*« —
vuncis., ia c T  eu io  i&5 i é l  pu.í'xla i?  Ta- 
luén.
S»Je un Ib rsm iftn to , impoTtiuts pe 
ssí&s 52 000 y qu-á corrsfponá» á os 
m«j<6s dít Hagro y Febrero.
Ha solcítado i& ad jiiicac’ó i  d» los 
puaníes qua d«bsn coastraird® sa Ja ca­
rretera de Máligá a Gá i-z,.cuyos expa-
Esía Urdí©, con ssisíencí® del rsy, 
in sugaró  o! Círculo MarciUtíí su ¡ciuivo 
1ocri.
RíCvbiaro-1 a do.i A'fa vs), el can Ja dio 
Rom inones, A aiói S&lv&iof, U záiz y 
ia Direciívá d® 1« sccielad .
Don A f-vriso re :orrió k s  d sp an ieu - 
ci»8, an íeráa io ss  da todo.
SaguíJamoa-.a so pssó al s iló a  de ac­
tos ocupando k  presii-incia «1 rssy.
Ei prssideutá ¿a! Gífculo pronunció 
un discurso para hacar Is historia de k  
socleda-1 y terminó sgrá.áasisuJo a! m o ­
narca su .ssistaucia.
Da n A fonso l«yó unes cuarlíiiss ea 
quadsíis& ba s'ogías al aomerrio e iu -  
tíustrí* nación*’.
Ea ios iic‘ua!«s mom >nto,s~lacia— ic- 
-bírÍA cousiderarsí la ia lu ítr ia  y ei 
maraio o rn o  una de las mvs altas c l a i ^  
sociales.
A esbiba premsIienJo esoparar a la 
obra dol Girculo.
Termitlfeio si s :ta S3 sirvió un in.acb,
E 1 ios lores i«i Glreute s-s,astji-_,
Clonaran muchos cu i.asos.
B a t o
Gomp'stamsuta rf.st5bkc!d > I»! C'te- 
pro qne sufrí*. rI s.* ñ >v D*to so pa lo le 
vaalar hoy, y áió ua pŝ se-o a pis.
R e s c a t e
lifffi'WirifiliimriiMííÉfihflrlín̂ ainl
Mercal a k s  gvslíoass de J . r i i s e  han
jagawwsgasaittsagi i
lfLf.84CíO?l OI HáClENei
En el negockáo cófrsspondknt» da 
®t«te Gobisrno civil se b&n pseibido ios 
p»!tes é« accidentes dáí kébsja sufHio» 
pop los obreros siguiaRtssr 
Jmó  ̂CfiTmoíJ's López, Antonio López 
Raíz, Añ'íouio Nidales R^ioa, Juan Ga~ 
iéa Marir?, Ssiyuíor Márquez Móatss, 
José Bonillft Robles, José Amat» Rodri- 
ga«z, Padro Moreuo y Máuual Gil 
Alareón.
Pét dikraütas conceptos ingresaron ayer na 
«stp Tssoreria ¿a Hacienda 25 101*93 paec- 
toSi
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
los haberes del mes de Enero último, desde 
las diez a las doce y media les individuos de 
clases pasivas y montepío militar,
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da na depósito de 161‘50 pesetas, don Mi­
guel S Koury, para gastos de démarcación 
de la mina titulada «San Miguel», y de 25 
pertenencias de mineral de plomo, del térmi­
no de Alhattrín de la Torre.
i86 t o s  MOHXCANOS DE PARÍS LOS MO.HIGáNOS DB P'aR íS 1 8 7
Eogífíi e.1 público «I qu« dice vender 
«Licor d«I Polc» suelto o por medida.. 
Uiiicámentr ss vende sn sus cónocides 
fríseos.
La AdminUtraciódf de Contribuciones ha 
I aprobado las matriculas de subsidio indns- 
' trial de los pueblos de Cámpillos y Mijas
Osjad de udmínistrap Aceite de híg&d® 
de bacalao, quo ios enformoa y los niños 
absorben siempre con repugnancia y qu® 
ks fatiga porque no lo digieren. Reens- 
pkzario por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias.
El ingeniero jefe de Montes comunica al 
señor Delegado (te HaciendaJhaber sido apro­
bada y aajudicada la subasta de aprovecha­
miento de esparto de varios montes de los 
‘ propi' s de Peñarrubia, a favor de don Manuel 
Santos Arroyo.
Agradable al paladar,más activo, facilite 
k  formación do los huesos en los niños
, f  E N O K ÍT A S
Jk gao Sods* debs mher ^ tss  de m  ?na* 
trimonie.
Hermoso libro de 800 páginas, con 
6.?áÍJ9̂ dos, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
|^^^Fost^,-.p.^?afon»o Garda, Concha®»
a lq u il»  n
B1 pise principal da la casa callado la 
Victoria número 47.
Para su t justa, darán razón Fanado- 
rcs26.
La Dirección general de la Deuda y Claiee 
paeivas ha concedido !as siguientes peniia 
acs;
Doña Magdalena Pérez Carvajal, viuda del 
teniente coronel don Joaquia Jiménez Serra­
no, 1.260 pesetas.
Doña Nemesia Rodríguez Trillo, viuda del 
primer teniente don Manuel García inelán, 
470 pesetas.
Doña María de la Purificación Ortiz Ropero, 
huérfana del comandante don Antonio Ortiz 
Narvaez, 1.126 pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sid® 
concedidos los siguientes retiros:
Don Matías Caro García, tenients coronel 
de infantería, 487*50 pesetas.
Don Fttigencio Serrano Bermejo, sargento 
de la guardia civil, 100 pesetas.
Ramón Romero Rosales, carabinero 38*02, 
pesetas.
José Rute Ruiz, guardia civil, 38 02 pese­
tas.
Ayer fué satisfecha por diferentes con- 
¡ eeptos en la Tesorería de Hacienda, k  suma 
de 70.809*48 pesetas,
mondo creyó que el gabinete estaba constituido, y se 
esperó con ansiedad ia inserción oficial de esta noti~ 
cia en el «Monitor,». Decimos con ansiedad, porque 
desde los alborotos del 19 y 20 de Noviembre, todo 
París había permanecido sumido en él estupor, y la 
caída del ministerio Villele, que daba satisfacción al 
odio público, no hacía sin embargo olvidar el pasado 
ni presagiar mejor porvenir. Todos ios partidos se 
agitaban y acababa de salir un nuevo partido del fon­
do de aquel caos, el cual gritaba al duque deOrleans 
que fuera el tutor de ia Francia y salvara a la monar­
quía de un peligro inminente.
Pero en vano se buscó aquella noticia en el «Mo­
nitor» del 27, del 28, del 29, dd 50 y del 31 de Di­
ciembre. El «Monitor» estaba mudo, parecía dormido; 
se esperaba que despertara el i.° de Enero del sño 
1828, péro nada de eso; sólo se supo que Carlos X, 
irritado contra: los realistas que hablan 'precipitado la 
calda de M r.’de Villele, había borrado unos tras otros 
ôs nombres de todos los candidatos al ministerio que 
J a presentó Mr. Ghabral, entre otros, los de Mrs de 
Ghateau-briand y Labourdonnie. Por otra parte, los 
hombres políticos a quienes se llamaba a formar parte 
del nuevo gabinete, conociendb el ascendiente que 
Mr. Villele ejercía en el ánitíjp del rey, y no queriendo, 
al paso que heredaban la: apimadvéísión Qiue había 
dejado én pos de sí, el presidente del consr o, hacer el 
pape! dé hombres de paja, se negaron terminantémen- 
te á eñtrar en sfimejante eémbihación. Dá aquí procer
'M
dian todos los apuros de M. Ctiabral, y veáse parqué: 
querido lectores, os peditnos permiso para deciros. 
Mientras haya ministros no habrá buen ministerio.
Por fin el 2 de Eneró le  petato d es» ê anunció 
que la moníam iba a parir, o en otros términos, que 
Mr. Ghabral había conseguido formar miDÍ.stcrio. La 
crisis duró dos días, el 3 y el 4, cífiis íenible, a juz­
gar por la expresión desesperada que presentaban los 
semblantes cortesanos. En la noche dd  4, coriió la 
voz de que el nuevo ministerio presentuío por m on- 
sieur de Ghabral era dífiriitivamente sceptado per el 
rey. En efecto, el «Monitor» dd 5 de Enero publica­
ba un decreto cen fecha del 4, cuyo artículo primero 
contenía los nombramientos siguientes:
Mr. Portalís, para el minisietio d Justicia.
Mte de la Ferromannys, para ei ministerio de Ne--* 
godos extranjeros.
Mr. de Coux, para d  ministetio de la Administra­
ción de la G aera, reservándose ai delfín el proveer 
lol empleíss vacantes en el ejército.
Mr. de Maitignacpara el ministerio de lo Interior, 
dd cual S8 seperaban las atribuciones relativas al co­
mercio y de las colonias.
Mr. de Saint-Grig, para la presidencia del GonJ 
sejo Supremo de comercio y  délas colonias, con el 
título de secretario reservado. ’
M. Roy, para el ministerio de Hacienda, (etc.).
Este ministeiio que no tenia otro objeto sino cal-* 
mar la agitación de los ánimos, no hizo más que in-*
I
r í I cuarta EL POPULAR
Martes i de Febrero de
liiSo r«eeatados los oncs tripulanUs d«l |  
filacho «Eal&lía», qu t se hallaban cau­
tivos da los moros.
Fuaron antragados al comandanta da 
Canta,
Dos da ellos sa ancuentran enfarmos, 
jatacadcs de palndismo.
G ravedad
Ésta tarde sa acentuó algo la gravedad 
en la dolencia que sufre el conda da Pe- 
Salvar.
Su domicilio es muy visitado.
D efunción
nidad, dod Amós Salvador, pues Roma- 
nonas asista como socio.
Es probable que al Miéroolas sa cele­
bra Consejo en la Presidencia. ^
Nos manifestó, por último, que conti­
nuaban cnplimentándola ios aspirantes a 
candidatos.
ni A propósito da éstos dijo que hacían 
mal an visitarla, porque asas visitas co- 
rraspondan al ministro de la Goborna* 
ción.
De elecciones
Ha fallecido el diputado conssrvtdor 
don Jesús Gts&nova.
A udiencia
La reina recibió sn audíancia al pin­
tor Pablo Autonio Bíjar, que Levaba a 
doña Victoria el retrato de su hermano 
Mauricio de Bettemberg, muerto en al 
frents francés.
Lí. reina sa emocionó prcfanáamsnte.
Toda is fimtUa pasó a las habiífecíones 
de Ú€ ñ i  Victoria para ver «1 cuadro,
D eclaración
Entre el miníslro da Nígociosda Di- 
Tismi;rca y nuestro rspressntante se ha 
ñrmaáo la declaración sobre renuncia, 
por pí í̂rte de Dinamarca, del privilegio 
¿al iégimen de capítuiacionas en la zona 
espsñola de Marruecos.
La d«c!s?ación entrará en vigor a pri­
meros de Marzo.
Alba vis'tó a Romanonas para darle 
cuenta de la marcha de los trabajos elec­
torales.
Le manifestó, además, que continúan 
las confarancies entre los j fas de la po­
lítica liberal, an provincias, y los gober­
nadores.
U rzáiz
Góm ez C h aix
En la Dirección de Correos y Telégra­
fos han efrecido al sí ñor Gómez Chaix 
que esta semana publicará la «Gaceta» 
la convocatoria de anteproyectos para 
las obras de la Casa Correos de Málaga.
También visitó Gómez Chaix esta tar­
de al ministro de Estado para pedirle 
‘ ■ dé
Les buques rusos han hundido más 
de 1.500 veleros torcos, importando las 
pérdidas más de 400 millones de francos.
Ofensiva
Hundimiento Marta un individno que comsiíó un robo ¿ AMENIDADES
qne se interesara en Ies dificulta es que 
ofrece la exportación de garbanzos, pues 
las relaciones comerciales con les Repú­
blicas sudamaridanas sa perjudicarían 
gravemente si los exportadores mala­
gueños, que no pndíaran realizar las ex­
portaciones concertadas.
También solicitó la importación de 
carbones para las compiñias pesqueras, 
evitando así que millares de familias 
obreras queden desamparadas.
V Circula el rumor deque antes de fi­
nalizar Marzo, los rusos desarrollarán 
una formidable ofensiva en el frente ale­
mán.
De P a rís
Bombandeo
de garbanzos, hizo frente a la paraja de 
la guardia civil, cansando a uno de los 
guardias tras haridas gravas de arma 
blanca.
Su compañero no pudo auxiliarle por­
que el hijo del detenido Je había dado 
Tuerta golpe en la cabsza con un gárroíe 
qu t la hizo caer al snelo, perdiendo el 
conocimiento.
La señora está probándose un vestido. 
Entra la doncella y le dice:
—Señora, ahi está el módico.
—Ta ves que no puedo recibirle,
—¿Qué le diré, señora? 
r—Dile que estoy enferma
Intento de suicidio
K itk  Paoptft del Sol, a última hora de 
lo Urá«, anta un auto qne se dirigía a 
psíieoio, desdo ®l Círculo Mercantil, arre- 
jóss &í sualo un individuo con intención 
da que al vahíoulo lo atropellar*, paro 
ei cbusuffa? pudo detener la marcha a 
tiempo..
R scogíáo al individuo, resulta liamar- 
sa Msausl G&rcíi Pieszo.
L* policía lo condujo a la DIreceiónde 
seguridad.
♦ Sf?gúa parece, se tr*U da un monoma­
niaco que ya intentó otras vecei suici­
darse.
E'. gobernador gssííonará su iegreso 
«n la sa ’a de cbstrveción de algúi sana­
torio.
P etició n
Uiis comislóa da meU^úpgic.s valsn- 
cieftos estuvo ests. t^trdo en la PreTdan- 
cia pura paáír & R.-m iaoníS qua les fsei- 
iií?n esro ó i, pues contrariam ente ten- 
d ¡á s  que ca ira r l&s fábricas.
B o l m .  d a  I t i s á r i d
Al hablar con los periodistas *1 minis­
tro d® Hiciená*, comentando !aé dispo­
siciones que publica le «Gaceta», dijo lo 
que sigue:
«El ezúcar p?ga por f*bricaci_ón 25 
pesetas, y el de importación satisface, 
además, 35, c^mo derecho proteccio- 
nist*.
Tratando de fsvoracer la importación 
se suprime ese imputsto de 35 pesetas, 
quedando igualado con el que se fabrica 
en España.
Sa suprima, asimismo, la devolución 
de derechos al que. se exporta.
No puedo prefátizar ei resultado dé 
esta medida; ios hechos lo dirán.
Lo que no podrá afirmarse es que se 
ccmsnte el encarecimiento.
Acerca del cinc, no precisa manifestar 
que le disposición encaminada a abara­
tar ios precios produjo resultado contra­
rio, sn vista d® lo cual se recibieron in­
finidad de telegramas pidiendo que se 
suprima el derecho de exportación.
Antea de hacerlo sa ha recabado de la 
Compañía asturiana la premisa deque 
no bejará los precios, so pena de volver 
a resUbieear e! gravamen.
La restante real orden tiende & exc*p- 
tucr el gfsvamsn sobre la importación 
de víveres del segundo grupo, saivo lo 
que se desú'na a destilación^ de alco­
holes.
E' ministro nos mostró lá real orden 
relativa al azúcar, la cual tocia ultimada 
desde haea tiempo, paro no la publicó 
entes,espirando que fuera de necesidad.
Hoy recibió Urzáiz !a visita de nna co­
misión de confiteros de Pontevedra y 
V:go, que fom nlsron peticiones re la ­
cionadas con el ramo.
LA GUERRA 
HOPEA
Telegrafian de Ginebra que los evienes 
austríacos bombardearon Durazzo.
Ataque
Al norte de Arras el enemigo atacó el 
sureste de la cota 140, siendo rechazado 
dos veces.
P re s id e n te
HTIIIII
Hoy a las cuatro de la Urde se reúne 
la Asociación Gremial de Criadores Ex- 
poríedores de vinos, para tratar de un 
asnnto de interés. ^
Ante el juez:
—¿Dé inOdo que el demandado le golpeó®-, 
usted en la cabeza con una cacerola de 
bre?
—Bi, íefior.
—Pues no se le nota a usted la menor se-; 
fial de los golpes.
—A mi no... ¡Pero vaya usía a ver 
ha quedado la cacerola!...
1
Ha llegado el presidente del Consejo 






Circula el rumor en Durazzo de que_«l 
general moníenegrino M&rlinovich ha 
sido herido o muerto por sus propias^tre­





Según pareo», nn submarino alemán 
que tenía su base de operaciones en ei 
puerto de Varna, ha desaparecido desde 
el bombardeo de Ja bahía, suponiéndose 
que se fué a pique.
De Corfú
Visita
El ministro de Marina de Grecia apro- 
y^iohando estancia en la isla, a donde 
fuá acompañando al cadávar del minis­
tro Thsoickis, ha visitado las fuerzas na­
vales francesas estacionadas cerca de 
Corfú.
El Inspector del Trabajo, don Ednerdo 
Pérez Cútoli, nuestro querido amigo y 
correligionario, en visita girada ayer al 
vapor carbonero, «Wiltoa>, cbssrvó que ) 
en las faenas había empleados varios me- |  
ñores de edad, e inmetiatamenta orderó |  
qns s6 diera exacto cumplimiento a lo 
qne pracep‘új^ia ley 
19C0.
£1 patrono don Manuel Rrcio, acató f 
las indicaciones del Inspector, dejando |  
de trabajar fes menores. I
i  Una suegra que se las da de gran literátaj . I dice a su yerno; .“í
—He escrito varias obras notables, y seriad 
 ̂ justo que me hiciesen académica de la Len- 
k gua.
“ ¿Usted, inmortal? ¡No, tnamá, no por' 
Dios!
Un obispo visita una cárcel:
deTs* d^M irzo de 1 desgraciado, ¿por qué se en-
I  ouentra a qui?—pregunta a un preso de as­
pecto humilde y bondadoso.
—Por que los muros tienen 
de espesor, señor obispo.
Les personas caritativís y k s  entida­
des de índole benéfica, haiíén una obra 
meritoria sccorriendo a una desventnra- 
dfi fsmllia que anteriormente ocupó des­
ahogada posición y se encuentra en la 
mayor miseria.
Forman parta deesta familia tresniñts 
pequeñas y una de eiiés está enferma.
Habitan eítos desgraciados en la cal!e 
de Torrijos, número 103.
£ l carbón
Día 29IM* 31
ñ í-.‘Sí'. • . . .
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Amós Salvador ha manifestado a los 
periodistas que parece definitivamente 
arreglado el conñicto del carbón.
Solo falte, que ios sanares que eleva* 
ren la patlcióu sn demanda de barcos 
p«r& transportar el combustible a Espa­
ña, indiquen las existencias con que 
cuentan y los sitios donde se enenentran 
para treerias inmediatamente.
E scrito
L á  P O L I T i e A
El señor Maura, como presidente de 
la Academia de la lengua, ha dirigido a 
Bureil un escrito «n defensa del castella­
no, como lengua nacional.
Reg^reso De Instrucción
Esta mañana ilegaron si r«y y el con- 
d® da Romanones.
^ En la estación aguardaban a don Ál- 
oaso los infantes, el Gobierno y las an- 
toridedes.
1 0  QOE QICE EL P R E Ü 0 E IÍT E
-‘-̂ ^Ai recibirnos en la presidencia, el pre­
sidente de! Consejo nes dijo qu» a poco 
da üsgar habla oonfarancíado con los 
ministros de Hacienda, Gracia y Justicia 
y Gobajnación.
So prepone presenciar esta tarde la 
inauguración del nuevo local del Círculo 
«is 1k Unión Marcantil, a cuyo acto asís > 
tirá el rey.
. Rípresentará al Gobierno en la solem-
Nos dice el señor Burell que ha visita­
do la Escuela dal hogar y el Colegio de 
sordo-mudos.
Acerca de los ascensos sobre inspec­
ción médica, manifestó que existen más 
de dos mil expedientes sin resolver, los 
cuales no pueden ssr ultimados mien­
tras las Cortes no aprueban la cantidad 
necesaria.
También hacen falta unos siete millo­
nes para atondes a la enseñanza, cuyo 
crádito se propondrá a las Cortes, inme- 
distamente que se abran.
Una comisión del Centro instructivo 
obrero, presidida por Alcafa Zamora, in­
vitó a Burell al reparto de premios, fija­
do para muy pronto, a cuyo acto asistirá 
el rey.
Los informes referentes a Salónica y 
al asunto da los B* kanes, adquieren vi­
sos de veracidad, señaladamente en lo 
relativo a discrepancias en las negocia­
ciones.
Aplazamiento
La tan anunciada visita de Briand a 
Italia se ha aplazado hasta el 6 de Fe­
brero. •
Oficial
En el frente ruso, el enemigo repitió 
los ataques contra !& cabeza dei puente 
d i Usaiezco, frscísindo en casi todos 
los a«ctores.
Rsspecto al frsnta noroeste, la artillar 
ria rus* sostuvo bombs.rilso incesante, 
empleando piezas de grusso calibre.
En el frente italieno la tranquilidad es 
relativa.
Henees capíurado an San Juan de Me- 
dua un huevo botía de guerra.
De P etrogrsd o
Detenciones
Dicese que 1» policía ha practicado 
numerosos registros domiciliarios, dete­
niendo a varios políticos asi como a otras 
persones acusadas ás pertenecer a aso­
ciaciones revolucionarias.
Oficial
Dicen de Prípiat que la calma «s abso­
luta.
En el lego B&bi rechazamos a los ale­
manes y nos apoderamos de un puente 
enemigo completo.
Hov bombardeemos Strypa y cortamos 
nna gran extensión de alambrada, des­
cubriendo, además, veinte y cinco mi­
nas.
En Czarnovitz malogramos los frabt- 
jíos de zipa realizados por el adversario.
Comunican dei Cáucaso que continua­
mos avanzando.
En Brzerum apresamos algunos hom­
bres y varias ametralladoras.
Continúe sn Persia la persecncíón de 
turcos, apoderándonos de numeroso bo­
tín.
Hemos ocupado Sultanalot, donde nos 







Las nubes annneiadoris do lluvia in­
mediata, que cubilan el espacio dnranto 
la tarde de ay«r, veríierím por la noche 
sobre la exhausta tierra su benéfico 
rodo.
Fsrrooárrlles Suburbanos 
Balidos de Málaga para Com 
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mercancías oon viajeros a las 8 n.
Salida» d» Ooin para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías oon viajeros a'las 11'45 m 
Salida» ¿te Málaga para VéU» ' ^
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 a .  
Tren correo a las 2,151. '
Tren discreeional a las 7,161. ’
SaUda»^ Téle» pa/ra Málaga 
Tren mercancíM oon viajeros a las < m.
Tren diserecional a las 12,10 m.
Trenoorréo a las 5,201. .
París,—Dice el comunicado de la no­
che que en Bélgica efectuó nuestra arti­
llería pesada disparos efioaces contra las 
organizaciones enemigas del puente de 
Stemstr&ete, produciendo destrozos.
A lsur .de Roye nuestros cañones de 
trincheras estropearon las organizacio­
nes alemanas.
En la región de Fraudares y al norte 
de Saint Mihial, nusstres pirzEs de largo 
alcance han Ciñoneado los acantona­
mientos del enemigo en Couflans, este de 
Tatain y Saint Manrice.
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A taq u e de parálisis
París.—^Amiicar Cípriani e’egido r : -  
cientemente diputado italiano infrió ano­
che nn repentino ataque de parálisis que 
le privó del habla.
Habita en la casa de varios amigos 
que le cuidan.
S itu ación  anorm al
Dican de Oiessa que delante del puer­
to de Varna, los rusos han onbierto una 
gran extensión con minas, colocándolas 
en tal forma que imposibilita al enemigo 
utilizar la bahía.
Lisboa.—Durante los tumnltos que se 
promovieron anteanoche, los revoitoses 
asaltáronlos depósitos de aceite dal b:« 
rrio de Alcántara rompiendo los envases 
y convirtiendo los almacsnes en lagu­
nas.
Al llegar la policía fuá recibida a tiros 
y pedradas y entonces los agentes hicie­
ron una descarga.
Se han praeitcado registres domicilia­
rio*  ̂encontrána^ose armas y doenmantos 
comprometedores.
Comunican de Oporlo que se han pro­
movido análogos desórdenes.
Los amotinados arrojaron varias bom­
bas de dinamita, resaltando un herido.
Se efectuaron cuatro detenciones.
En Cacobelos surgieron colisiones en­
tre la fuerza pública y los revoltosos.
Se asegura que las fuerzas militares 
custodian las plazas y puntos estratégi­
cos en previsión de que se reproduzeaa 
los sucesos.
Solución
El de ayer publica lo siguiente:
Real decreto del ministerio déla Goberna­
ción, dictando disposiciones sobre la coloca­
ción de los andamios
—Real ordeú circular de dicho ministerio, 
resolviendo las consultas elevadas por algu­
nas ccraisiones mixtas da Reclutamiento, so­
bre ei tipo dal jornal regulador en cada tér­
mino municipal.
Circular dirigida por el Goborn’.do civil, 
a los Ayuntamiento que sa expresau y que 
no han rtmltido Iss certificaciones de las ac­
tas de constitución
—Edicto de la Jefatura de obras públicas, 
sobre expropiaciones
— Otro de la Jefatura de miuas, respecto a 
la admisión de la renuncia de un registro mi­
nero.
—Providencia de primer grado de apremio 
dictada por la Tesorería de Haden la contra 
deudores por el concepto de derechos reales.
-—Anuncio de la alminietración del Hospi­
tal militar, convocando a concurso de posto­
res para la adquisición de artículos con úesti- 
ne a dicho establecimiento.
—Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos j uzgados
Iastsd&eio)&$& «^léetrioan de t o i i i
«laesii R m u j  leeonómicos
Ssllo^ colecciones.
S üosrsab . T o i^ y 'IJo s
A  lo s  fa b z 'ic á n te s  d e  h a r in a s  
Pera dirigir fa .lúca, sa ofrece jsfe mo­
linero, práctico e I iodos los sistemas hoy 
•n  mayor cíiiapití'ucia. , v ■
Se darán b;i iis referencias y todas 
cuantas ga r«. o Lis e« deseen.






Japgado de la Alameda 
Nacimientos.—José Ortíz Martínez, Felipe 
Ruiz González, Francisco Cuenca Pérez y 
Francisco Alarcón Jiménez.
Defunciones —Ana María Campos Molina.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Francisco Muñoz Páez, An­
tonio Galán Trojillo y Manuel Miranda 
Aranda.
Defunciones.—Rosario Cu evas Martin.
Juzgado de la Merced 
Naoimieetos.— Manuel Ramírez Muñoz y 
Teodora Ortega Gómez 
Defunciones.—Antonio Nieto Pérez y Pe­
dro Diaz Rodríguez.
TEATRO VITAL AZA.-Gran compañía 
cómioG-áramátioa dirigida por el primer actor 
Luis Echaide,
Función para hoy;
A las 8 y 1(2; «El loco Dios». ' . ,
g^Preeioe: Butaca, 1 pta.-General, C'25.
CHGS FA^UALira.--El mejor de Málaga - 
Alseeda de Oárloe Hs.es, próximo al Banco. ^
Hoy esceión oontíhiaa de 7 y media a de 18 
la noche.
Los Miércoles y Jueves Pathé Periódico.— 
Todos loa días grandes estrenos.—Los Do 
mingos y dia íesHvo matinee a las cuatro de 
la tarde.
Butaca O.SQ céntimos; General, 0.16; Media 
general, 0.10,
FITIT PALAXB.—(Situada en oalie ie  LP 
hecie Gareía).
Grandes faneienea de Oínematégrafe ttAn 
Fu Rishea, exhibiéndose escogidas pelieolai*
BALGB YXGTGBIA EUGENIA.—(Sitairti 
en la Fias» de la Merced). "
Tedu las seokes exUhieién de magniflsai 
elionlas. «a sn maverla estreno».
Tip. de EL POFDLA.B.-Pozo8Duloea 31
Barcelona.—Ha quedado solucionada 
la huelga de panaderosi
C iviles agredidos
Badfjcz.—Al ser detenido en Santa
A N T O N I O  VISEDO
M I§€ tj^ Í§ÍB tS í
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO 
?enta sxelusivft de la jin igual lámpara de filamento melálleo irrompible «Wetaa 
fi|emene«,eon la que ee obimne una ssonomia verdad dé 76 0 ^  en el eonsumeT Slotesei de 
te acredita w ea iBíemens gehokerte de Berlín, parala industria,?eon bombaaeoplada 
 ̂ para te elevaeion de agua a los pisos, a preeioi sumamente eeenémiaoi.
LOS MOHÍCANOS DE PARIS
trodücir la desconfianza y el temor en todos los par­
tidos; en efecto, a jueJio no era más qne una sombra 
del ministerio anterior. Mr. de Villele, Cordiere, Pey- 
ronet, Dumas y Cíermont Toufre dejaban la partida 
sin duda, pero Mr. de Martignac, de Caux y de la Fe- 
rronnays, que habían pertenecido a la administración» 
uno como consejero de Estado, otro como director' 
de las dependencias del ministerio déla Guerra, y el 
tercero como embajador en San Petersburgo estaban 
lejos de ser hombres nuevos, y parecía que no hacían 
aiií más que esperar el momento favorable en que 
Mr. Vüieie pudiera volver a tomar la dirección oficial 
«— carece de razón, de existencia» — decían los libe­
rales,— «no tiene vida» — decía te do el mundo.
Se trató de satisfacer a los descontentos, destitu­
yendo al prefecto de policía, Mr. Delavau, y reempla­
zándole coa Mr. de Belleyme, procurador del rey en 
París; se llegó hasta suprimir la policía general en el 
ministerio del Interior, lo cual ocasionó la retirada de 
Mr. Franchet; pero aquella doble satisfacción, impe­
riosamente exigida, que se daba a la opinión pública, 
no consiguió dar confianza en la fuerza y duración 
del nuevo ministerio. Unos de los hombres que ha<̂  
bía estado más atento a los tanteos, vacilaciones y 
apuros, de S. M. Carlos X y de Mr. de Chabral, era 
Mr. Jackal. Destituido Mr. Delavau, M. Jackal debía 
necesariamente seguir a su patrono en la reti­
rada. V
Aunque el papel que desempeñabá en la prefectura
Aunque se deba considerar nuestra opinión co­
mo paradógi«3, afirmamos que el mejor gobierno es 
aquel en que se puede pasar sin ministros. Los hom­
bres de vuestra edad que han asistido a los echos 
políticos, a las intrigas ministeriales en fines del año 
i8 o i, por poco recuerdo que conserven de los últimos 
suspiros de la restauración, no dudamos que serán 
de nuestro parecer. En efecto, después del ministerio 
. provisional en que entrú el mariscal de Lamothe- 
feoudon y Mr. Marand'e, el rey encargó a monsieur 
i^Cbabral la formación de un ministerio definitivo.
A l ver anunciar en los periódicos del 2  ̂ de Di- 
t ie m b rn  que Mr. Chabral partía p^ra Bretaña, todo el
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